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Madrid, Marzo 9. 
N X W A 'OONFERENCIA 
Esta tarde celebrarán una nueva 
conferencia el señor Canalejas y el ge-
neral Weyler. 
Como á la anterior, atribúyese á es-
ta conferencia mudia importancia po-
lítica. 
HAZAÑAS MARROQUIES 
Telegrafían de Melilla que un grupo 
de merodeadores moros ha asesinado á 
dos cantineros españoles. 
¡Se han dictado órdenes para la per-
secución de los culpables. 
ACTUALIDADES 
En la Prensa de esta mañana habrán 
visto nuestros lectores algo de lo que 
el señor don Enrique José Varona cre-
yó conveniente contestar á lo que el 
estadista mejicano señor don Manuel 
Oliva le escribiera desde Nueva York. 
Vamos ahora á contarles algo de lo 
_que éste señor decía. 
Debimos publicar la carta, primero 
ĉ ue la contestación; pero como el or-
den de las factores no altera el produc-
to, siempre estamos á tiempo para in-
formar á nuestros lectores respecto al 
• motiro qne tuvo el señor Varona para 
escribir aquellos párrafos. 
Decía, entre otras cosas, el señor 
: Ojiva: 
Muchos de los ataques recientemen-
te hechos en los periódicos contra el ré-
gimen Gómez, no son críticas inspira-
tias por el deseo de mejorar las condi-
ciones nacionales cubanas, sino que han 
obedecido á intrigas del trust del azú-
car y otros^ intereses, lo cual á mi me 
ccéfista, pues he visto comunicaciones 
escritas en "Wall Street, dando ins-
•íniceiones "á ciertos periódicos publi-
cados en la isla sobre maquinaciones 
qué próximamente se pondrán en 
claro. 
¡Intrigas del trust del azúcar! 
¡ Comunicaciones escritas en Wal l 
Street, dando instrucciones á ciertos 
periódicos publicados en la Isla sobre 
Diaquinaciones, etc! 
De eso, que os tan grave, no se ha 
techo cargo el señor Varona. 
Y es lástima, porque con su claro ta-
lento y profundo saber pudo haber 
arrojado mucha luz sobre las tinieblas 
de esos rumores, 
Pero de todas suertes, bien puede 
asegurar cualquiera, sin ser jefe de 
partido n i filósofo, que esas maquina-
ciones á que se refiere el estadista me-
jicano no tienen por objeto hispanizar 
á Cuba. 
¡ Intr igas del trust del azúcar! 
j A que ese trust no ha contado para 
natía con el DIARIO DE LA MARINA? 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Durante la semana úl t ima han caí-
do algunos aguaceros en varios luga-
res de la RepúMiea, habiendo otros, 
entre los que se cuentan el término de 
Vinales,, el de esta capital, la mayoría 
de los de la provincia de Matanzas, y 
toda la costa del Sur, en los que con-
t inúa reinando la seca, haciéndose 
muy sensible en todos ellos, la falta 
de lluvias, no sólo por lo que rosipec-
ta á la vegetación en general, sino 
también por el mucho polvo que hay 
en los caminos. iEn cambio, en los 
puntos en qne hubo lluvias, que fue-
ron, casa toda la provincia de Pinar 
del Rio, por Santiago de las Vegas, 
término de Cárdenas, Limonar y va-
rios de las provincias de Santa Claré!. 
Caimagüey y Santiago de Cuba, sien-
do sólo ligeras las precipitaciones ocu-
rridas en los de estas dos últimas, se 
nota en el aspecto de las plantas, el 
buen efecto que en ellas han produci-
do aquellas, perdiendio la mustia apa-
riencia que presentaban sus hojas cu 
tuertas de polvo y amortiguadas. 
Aunque por Santiago de Cuba se han 
formado tupbonaclas en algunas tar-
des, no han revestido el carácter, do 
las del verano, sin que llegaran á des-
fogar. Los vientos en la semana, han 
sido generalmente moderados, reinan-
do casi caima poir las noches,; y de 
aquellos han predominado les del pri-
mero y segundo cuadrante, que por la 
parte X. de la provincia de Santiago 
de Cuba adquirieron la fuerza de bri-
sote, por dos ó tres días, en algunos 
puntos, A l final de la semana tenía-
mos el viento del Nerte, lo que ¡hizo 
descender la temperatura., que en casi 
toda ella se sostuvo algo alta, deján-
dose sentir calor durante el día, par-
ticularmente en sus horas centrales, 
aunque las noches fueron generalmen-
te frescas, ocurriendo en ellas buenos 
rocíos, y en algunas mañanas hubo 
neblinas. En el batey del central 
"iStewart," se formó el d ía 4 un fuer-
te remolino, que no llegó á causar da-
ños de consideración. 
Por consecuencia de la seca se han 
perdido algunas siemras de caña en la 
provincia de Matanzas; y otras se ha-
llan en malas condicionéis, así como 
los retoños, que están paralizados en 
su desarrollo, hallándos también eu 
suspenso la preparación de terrenos 
para las siembras de primavera. Pero 
en los puntos en que han caído bue-
nos aguaceros, se ha reanudado e.l tra-
bajo de los arados, y aun se han hecho 
algunas siembras. La molienda con-
t inúa sin interrupción por lo que res-
pecta á las condiciones del tiempo, que 
permite llevar adelante los trabajos de 
la zafira con toda actiividad, sufriendo 
paradas sólo por descomposiciones de 
algunas piezas de la maquinaria, co-
mo ha ocurrido á varios de los cen-
trales del término de Cifuentes, y al 
'^Boston," que tuvo que paralizar su 
molienda por dos días por dicha cau-
sa. Este central, que espera í igurar 
este año en el segundo lugar de los 
que mayor número de sacos de azúcar 
elaboren, está envasando 20,000 por 
semana; y tiene ya hechos 160.000. E l 
"Santa Gertrudis," de Oárdenas, tie-
ne envasados 70,000, y el " T u i n i c ú " 
56.000. 
En semana han ocurrido incendios 
en varios campos de caña, entre los 
que se encuentran el de la colonia " L a 
Esperanza,'" de dicho último central, 
que se le quemaron 600,000 arrobas de 
caña; el ingenio " M a r t í " y la colonia 
"Tana ," de Camagüey, que se le q.utf 
marón casi por completos sus respee-
tivos campes, siendo de 40 caballerías 
el de la primera de estas dos fincas; y 
la segunda pertenece á la Compañía 
del Ferrocarril de Cuba. 'De Reme-
dios nos informan que si el central 
' •Adela" no manda caña á moler á 
otros ingenios, se le quedarán como 
dos millones de arrobas de ella en el 
campo. Una de las colonias que mue-
le en dicho central, que es " 'La Cari-
dad," .del señor Rafael Benítez. cuen-
ta por sí sola con S.TOO.OOO arrobas i é 
caña, resmltando la producción de su 
campo este año, como sigue: campa 
de tercero y cuarto cortes: á 90.000 
arrobas por cabal ler ía ; campo de "so-
ca," á 115,000; y campe de primavem 
quedada de la zafra pasada, habiéndo-
se sembrado en los meses de Mayo y 
Junio de JOOs. á 200.000. Del centnd 
"Santa L u c í a , " de Gibara, nos dicen 
que la producción del campo es mag-
nífica, y el rendimiento de la caña ex-
celente. 
En cuanto á la cosecha del tabaco, 
contimia su recolección en toda la re-
pública, siendo bueno el redimieuto en 
la provincia de Pinar del Rio, eu la 
que las lluvias de la semana pasada 
han sido muy beneficiosas, y ha rán au-
mentar la producción que se espeiaba. 
de las vegas que no se hallan aun en 
condiciones de empezar su recolec-
ción; en Mamcaragua sufre perjuicio, 
por la seca, todo el tabaeo que hay 
en la parte llana del vaille, pero el de 
las lomas ha sido muy beneficiado por 
las lluvias que en ellas han ocurrid.) 
en la semana; en Sancti Spír i tus ha 
empezado á cortarse la hoja, y como le 
faltaron lluvias en los dos meses pró-
ximos pasados, se halla la cosecha en 
poco favorables condiciones, calcu-
lándose que no rendirá ni la mitad de 
lo que se esperaba. Por último, en 
los barrios del Este del término de Re-
medios, como son Alicante, Meneses, 
Bamburanao, etc. etc., sigue muy 
bien la cosecha; y si le caen algunoís 
aguaceros moderados para mediados 
de este mes, da rá un resultado satis-
factorio; en la (parte occidental de di-
cho término, ofrece un resultado poco 
satisfactorio, pues la cosecha será po-
bre. 
Por lo que respecta á los cultivos 
menores, han sido muy beneficiados 
en los lugares en que ocurrieron las 
lluvias á que se (hace referencia al 
principio de esta revista, dando bue-
na producción en general, en la pro-
vincia de Pinar del Rio; y por va/nos 
lugares de las de Santa Clara y San-
tiago de Cuba; regular en la de Ma-
tanzas, en la que se recolectan en cor-
tas cantidades, hallándose escases en 
Jagüey Grande y por Camagüey; sin 
emibargo, en este último punto hay 
buena producción de hortalizas,1 y 
abundant ís ima de tomates, sobre todo 
los cultivados en las colonias america-
nas, que son heTmosísimos. Los fru-
tales están muy florecidos, particular-
mente los naranjos, que prometen 
una gran cosecha, por lo cargados que 
están de azahares. 
A los potreros, que estaban muy 
escasos de pastos, les han venido muy 
bien las lluvias de la semana pasada, 
en los lugares en que han ocurriao, 
para hacer brotar nuevas yerbas que 
mejoren las condiciones del ganado, 
como ha ocurrido ya por la provincia 
cié Pinar del Rio, de donde se nos in-
forma que su estado es satisfactorio. 
En las de la Habana y Matanzas sigue 
sufriendo por la seca; pero su estado 
sanitario no es malo; y pqr algunas 
fincas de Camagüey y en los términos 
de Puerto Padre y el Coibre de la de 
Oriente, coneinúa causanído . alguna 
mortandad el carbunclo sintomático. 
En los cerdos ocurren casos de " p i n -
tad i l l a" por el barrio de -La Sierra, 
del término de Cieufuegos. 
En un potrero de Limonar se que-
maron dos caballerías de pasto. 
En algunos ingenios de la provincia 
de Matanzas, y por los del NE. de la 
provincia de Santa Clara, escasean los 
braceros para el corte de la caña par-
ticularmente; y .en el "uPrancisco," de 
Camagüey, solicitan ha^ta 50 hom-
bres, qne tralbajeu con hacha y mascHe-
te, pagándoles el jornal de $1.10 mo-
neda americana y manutenidos. 
lEl dia 22 del mes próxilmo pasado 
se hizo en Sama el primer embarque 
para Baltimore, de la presente zafra 
de guineos, con 4,000 racimos de muy 
buena calidad. f • 
BATURRILLO 
, Mazorra. 
Lean, lean las personas piadosas y 
cuantos simplemente sientan un po-
quillo de lástima por la humanidad 
que sufre , el informe que el doctor 
Ma.lberty facilita al Departamento de 
Beneficencia, acerca del Asilo de'ena-
'genados, " t an merecedor de censuras 
hoy, como cuando era una Casa de lo-
cos, sin nada de higiene n i de ' terapéu-
tica moral, bajo la colonia." 
No hay en Cuba escritor que haya 
dicho tanto como yo, en pro de ese hos-
pital de cerebrales; ninguna pluma— 
y las hay por docenas aptas y valiosas 
—ninguna quiso secundar mis excita-
ciones y mis requerimientos al poder 
público, al Legislativo, á los corazones 
altruistas. Antes bien: algo se entibia-
ron- afectos y simpatías que antes me 
honraban, de funcionarios que se cre-
yeron combatidos en mi campaña, que 
no era_ contra ellos, que no obedecía á 
pequeños móviles, que en la compa-
sión hacia los desequilibrados se inspi-
raba. , 
Según el doctor Malberty, allí está 
todo por hacer, bajo el punto de vista 
científico, y meramente humanitario. 
• Deficiente el drenaje para elimina-
ción de excretas y aguas sucias; insu-
ficiehtes los salones para dos m i l en-
fermos, formando abigarrado conjuntot 
durante las comidas, y en otras horas, 
limpios y harapientas, descalzos, sucios 
y apestosos, cientos de infelices. Se 
arrebatan unos á otros la comida, dice 
el Inspector de Dementes; no hay ca-
mas bastantes, durmiendo en'los corro-
dores, como perros, enfermos de ambos 
sexos; confundidos los maniacos con 
ios criminales enloquecidos en ó des-
pués del aeto punible; juntos los sola-
mente locos y los afectados de otras do-
lencias ¿pero es aquello caridad oficial, 
amparo deL gobierno á los pobres sin 
juicio, ó es un pudridero, un corral, 
un estercolero, á donde se arroja el 
tronco de col, el zapato viejo, la vasi-
ja rota y el contenido de las escupide-
ras? 
¿.Pero eso tenemos por manicomio, y 
eso presentamos como hospital de en-
fermos del cerebro á los extranjeras 
que nos visiten ? 
Y no lo digo yo: lo dice el doctor 
Malberty en un documento oficial, que 
el patriota doctor Varona da á la pu-
blicidad, pienso que como discreta acu-
sación contra ía incuria 'de nuestras 
Cámaras, que si nunca han querido fi-
jarse en los ruegos del periodista pro-
vinciano, al menos debieron pensar en 
el prestigio de una república que deá-
pilfai*ra millones, y no tiene n i camas 
ni techas para los paisanos que han 
perdido la razón. 
No culpa Malberty. ni rulpo yo á la 
Dirección y empleados actuales; Tam-
poco culpé ayer á Alvarez Cerice: cul-
po á la incompetencia legislativa y á 
la iudeferencia popular; á asas que. 
aun teniendo millonadas eu el Tesoro, 
como hace cinco años ó menos tenían, 
ni hicieron celdas para las niñas del 
Correccional, n i sintieron lástima de 
los millares de locos que viven en los 
corredores y mueren entre sus propias 
excretas, á poca distancia de la opu-
lenta urbe, donde cualquiera oficina 
habita un palacio y cualquier triunfa-
dor pasea en automóvil; . donde se re-
molda de hartura y se tira al Golfo la 
fortuna pública. 
Es que faltan local, clasificación de 
enfermos, organización científica, re-
cursos de todo género; es que hay pala-
cetes, y oficinas colmadas!, y •mucha 
ñor . y mucha luz, pero no abundancia 
de medios curativos, separación y apro. 
piado albergue, medios de higieniza-
ción, ni otra cosa que la vetusta rut i-
naria organización de la Casa de locos: 
á un lado el aspecto oficinesco, atra-
yente; al otro,' la escasez, la ausencia 
de preceptos científicos, el corral, en 
que se revuelve, inconsciente y hedion-
da, la población manicómica. 
Con decir que la provisión de agua 
potable es insuficiente, y que Malber-
ty cree posible hallar en ella un vehí-
culo de infecciones, está dicho todo. 
¿Y no será también hacer patria, cu-
rar á los locos? • 
E l Mercado de Tacón. 
He de comenzar más adelante, con 
la aprobación que merece, el informe 
médico y sanitario, amplísimo, que ha 
dado á la Jefatura de Sanidad de la 
Habana el muy reputado hombre de 
ciencia, doctor A. Muñoz Rubalcava. 
Su paciente trabajo, recopilación de 
observaciones hecha* sobre el terreno 
y en la salubridad del vecindario ins-
piradas, descubre muchos descuidos, 
advierte de posibles peligros y su com-
petencia y celo revela. Y á fe que pare-
ce increíble que los errores y las torpe-
zas, las insuficiencias y las prácticas 
contrarias á la salud, que el doctor Mu-
ñoz Rubalcava relata, no hayan sido 
advertidas y cambiadas hasta ahora, 
estando el Mercado ese en el corazón 
mismo de la capital, á vista de sanita-
rios y de higienistas, y surtiéndose de 
él las familias todas; desde la del pre-
sidente de la república hasta la del 
obrero más feliz. 
Repito que comentaré á su tiempo 
el informe. Hoy, empero, no quiero de-
jar pasar sin observación lo que en él 
se indica á propósito del consumo de 
huevas, artículo ele primera necesidad, 
y (le que se hace en Cuba un gasto 
enorme; así para confecciones de pas-
telería, como para alimento forzoso ele 
niños y de dispépticos. 
•Nos hace saber el doctor Muñoz que, 
aparte la producción del país, semanal-
mente llegan á puerto unas cinco mi l 
cajas conteniendo 360 huevos cada 
una; eme representan un gasto de 
1.500 duros diarios hecho por la po-
blación capitaleña. Y ya esta cifra os 
motivo de pensamientos tristes, si so 
considera que una mayor producei^u 
del país, mejorando los procedimientos 
de nuestra rutinaria avicultura, trae-
ría un positivo bienestar para nume-
rasas familias nativas. 
Y luego aprendemos de este infor-
me/que de los E. U. nos vienen, por ra-
zón de épocas más ó menos favorables, 
huevos que han estado sometidos á una 
temperatura de 36 grados bajo cero, 
durante cuatro ó más meses. 
Los avicultores americanos reservan 
para el consumo local los huevos obtéa 
nidos durante el invierno, y nos dedi-
can la producción del verano. Pero co-
mo esta es inmensa con relación á nues-
tras necesidades, guardan en refrigera-
dores los sobrantes, y nos los van en-
viando á medida que los pedimos, fres-
cos al parecer, en realidad salidos del 
ovario de las gallinas, muchas semanas 
antes. 
La disgregación de ciertos elementos 
esenciales, que se verifica al sometérse-
les á temperatura más elevada que la 
anterior; fenómenos muy naturales de 
muerte del germen y descomposición 
de sustancias, determinan la prodre-
dumbre del artículo. Mas como no 
siempre la descomposición es cabal, pa-
ra que el huevo estalle, he ahí que. por 
la baratura del artículo, se le prefiere, 
y nuestros niños comen dulces hechos 
con materias corrompidas, y en la so-
pa de nuestros enfermos se eclian ele-
mentos insanos. 
Puede asegurarse que diariamente 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
Acabamos de recibir Chiles ancho, pasilla y mulato.— 
Chiles Xalapeños, rellenos con salmón y en escabeche.—Ca-
jetas de Celaya, blanca, quemada, envinada, etc.-Camotes 
de Puebla y el exquisito Tequila de Jalisco.—Recomenda-
mos nos hagan sus pedidos á la mayor brevedad, porque no 
hay mucha cantidad. Existencia constante de vinos, licores 
y víveres finos de todas procedencias. 
E L P B O M O D E P A I S , U B ü i l f l F S o M i . G Ü O 1 8 
¡ I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
El remedio más rápido y segruro en la 
curación de la gronorrea, blanorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que ecan. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa R ŝa, 
Bernaaa 4. 
721 26-1M 
A precios razonables en El Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
696 26-1M 
T A R J E T A S «DE ® B A U T I Z O 
Mi surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d ia , á precios muy reducidos 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y Señor i t a s , timbrado en relieve con caprichos JS moriogrwm.aé. 
C U S P O 3 5 . C a m b i a y O f c o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
26-1M 
N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. 
C A B E L L O S U B R I L L O 
OBISPO 103. 
OJO CON L A S IMITACIONES. 
Y SUAVIDAD MATUIRAL. S3 E L ESTUCHE 
1982 alt. 13-20F 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DB LA trmVBIRBIDAM 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Z OIDOS 
IsEPTTTNO 103 D B 12 4 3, todos 
lop dias excepto los domingos. CoO' 
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y riernei á 
las 7 de la mañua. 
662 26-1M 
IMPOTSNOIA — P E R D I D A S 
K A L E S . — E S T E R I L I D A D , — Y * 
N E E S O — S I F I L I S T E X S N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Cónsults* de 11 i 1 y d« 3 6 5. 
i9 HABANA 4» 
741 26- lSr 
D" Perdomo 
Vías urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles é inyecciones 
sin- dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús -María número 33. 
1537 . . 26-1 iF 
I M a j í s W l o p i t e i i c í t i s 
| 1 == 
| E s t o se consigne osando los productos de S I V A I, CREMA, L E C H E , AGUfl DE 
| B E L L E Z A DE RAMfl Y POL-
| V O S . Quitan arrugas, pe 
| c a s , granos, n)anchas, gra 
| s a s y espinillas. 
i 
% - ^ ^ ^ ^ ^ g S S M ^ 1 ^ » ' » He venta en todas las Sederías y 
ÍS^**********»»»»*^» Farmacias. Aarenoia: edificio del UAX< 




Este es el nombre de una pintura preparada por THE FERRUBRON MANU-
FACTURING CO., Londres. Tenemos 2 colores, gris y rojo. Nosotros acabamoi 
de pintar nuestra chimenea con los dos colores y sería bueno que usted mandara su 
ingeniero para que viera esta pintura, que tiene la particularidad de no oxidarse, es 
muy bonita por su brillo metálico y muy económica. Con una libra puede pintar 5 
metros cuadrados. PRECIO: envasada en latas de 10 libras, en polvo, lista para 
usarse, 15 centavos libra. 
• Monte 361 -
Teléfono 6023 RAMON PLANIOL 
c 647 M. 
A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
6,95 
LA ALEMANA 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
J \ 1 m a c é 11: O B H . ^ . I » I A U X J M I E J U . O 3 4 
BOMBAS T MOTORES ELECTRICOS 
Materiales eléctricos. Instalaciones eléc-
tricas de luz y fuerza. Abanicos y Venti-
ladores eléctricos ^ ^ ^ 
3 1 1 
1-Mz. 
DIAUIO DE L A MARINA.—Bdíc i fo do la tardo.—^Lirzo'f) do 1910. 
enfullo la población habanera milos 
de huevos podridos, sin advertirlo. Y 
yo no creo que pueda constituir un fac-
tor de buena alimentación y de fácil 
asimilación, un producto en cuyo seno 
existen eléraenttís patógenos; sabe Dios 
quiá clase de micro-organismos antisa-
lubres. 
¿ So da cuenta de ose problema nues-
tro Dopartamonto de Sanidad? ¿Los 
inspectores de patatas y carnes de las 
bodegas, saben á dónde llegaba la "pu-
trefacción de los huevos empleados en 
el paquete de dulces que llevan á sus 
niños ? 
Pues esos son serios problemas, y 
puntos que no deben ser descuidados 
por una celosa inspección sanitaria. 
He ahí, pues, un triste aspecto de 
nuestra dependencia económica de los 
E. U . ; no sólo nos llevan el oro, sino 
que nos vondon sus podredumbres. 
Y los cubanos, n i siquiera crían ga-
llinas: juegan al lote y venden billetes. JOAQUIN N. AjRAMBURU, 
Gaceta Internacional 
QL/os japoneses no se han hecho es-
perar en la contestación que de'bían á 
sus amigos los a.meri'canos. 
EecotfdarÁn nuestros lectores que 
el jefe del Estado Mayor General de 
los Estados Unidos, hizo recienteinoíi-
^o declaracionea poco satisfactorias 
ipara los japoneses y terminó su ora-
ción afirmando que en plazo más ó 
menos largo, la guerra do los Estados 
Unidos con el Jap'ón era inevitable. 
IridiRcreción tan inoportuna y ame-
naza tan injustilfioada. produjo en To-
kio i'rnpresión muy desagradable, des-
pertando nuevamente en ol pueblo ja-
ponés aquel soMimiento de recelo y 
hostilidad que provocaran los sucosos 
do Sa/n Francisco de California. 
La prentsa y el gobierno, sin embar 
gó, nada han dicho que lastimar pu6' 
da ol amor propio de los amerieanos 
no o-bstarnto la carencia de motivos pa 
ra que así sean tratados los pequeños 
nipones; pero éstos, que son muy as-
tutos y que. por tal concepto, resultan 
oueitiigos peligrosos, callaron sus in-
tenciones y han venido la'borando en 
la sombra con esa eficacia que carac-
teriza á los pueblos orientales. 
Véase en ol siguiente telegrama, 
fechado el día seis en Hong-Kong, la 
conitestación que dan los japoneses á 
las baiandronadas del Jefe del Estado 
Mayor General yanqui. 
Dice así el cable: 
UE1 profesor Blumentritt , director 
de la Universidad de Lietmeritz, en 
Austria, ha publicado una carta que 
tfhora ha sido impresa aquí para ser 
rejpartida secretamente entre los taga-
flos aconsojándo'le-s se unan á loe japo-
neses para arrojar á los americanos de 
las islas Filipinas. 
Añádese en esa carta que el Japón 
quiere quitarse con ello un vecino pe-
ligroso y que los filipinos al unirse á 
esa mación lograrán su independen-
cia. ' • 
Los discursos del cx-Secretario de 
Hacienda, de los Estados Unidos y del 
general Bell, no hicieron muy buena 
impresión en Toldo; pero el telegrama 
que reproducimos no debe haber cau-
sado mejor efecto en Washington y 
así lo acreditan las ordenas transmiti-
das á los arsenales sobre actividad en 
los trabajos y constantes práct icas en 
los ''servicios extraordinarios/ ' 
Mala cosa es que los vecinos de las 
apuestas orillas d'al Mar del Sur, co-
miencen de nuevo á tirarse c'hinitas 
nunquo sea á guisa de entretenimien-
to. Los Presidentes que como Roosc-
velt e-loanzan el Premio Novel de la 
Paz, no se dan todos los días. 
A L T A S I K i I 
N L A H A B A N A 
L A V E L A D A D E ANOCIÍE 
mo espíritu hijo do Aviles, que se lla-
mó Juan Ochoa, temperamento excep-
cional de artista, enamorado de su tic 
y h ion intenciones generosas i rra de Asturias con toda la tern 
blo norteamericano, fué en ^11 ™ n fndn. 1 mra 
bres admirables de la España nueva, ú 
EN E L CENTRO ASTURIANO ^ H110 son colaboradores do Altami'ra 
, en la obra fecunda de regeneración y 
A l anunciar su y i s , \ al Centro As- pI,0ííre60 intelectual, sobre todo, aquel 
turiano el señor Altamira ya suponía- final esplén,dido de sxl peroración bri-
mos que los hermosos salónos de la nantísima enchinado á enaltecer la 
gran Sociedad regional so venan col- ^ ^dontora y sabia de la Un i -
mados do publico y que la ^ " t a D i - vcr ,¡d.,vd de Qviedo y ¡ cailtar el r . 
rectiva, siempre entusiasta y celosa, s . ^ .̂ „ dominando 
habría de organizar una de vo a- espil.¡tualinentc sobro todos los pueblos 
das que por lo bion combinadas, do- ^ hl(¡to de 6ll civilización y 
jan huella imborrable en ol ánimo do ^ áe loí, pr6speros dosti-
quien las presencia. Asi sucedió en nos ^ ja raza 
efecto, pero en grado superlativo, os ' • úyaSfí* ATiTA IMIT? A 
decir, alcanzando propoi^iones tan ex- r i SEÑOR A L T A M I R A 
traordinarias, sobiv, todo por lo que al y f i n™ , d e l e f do1 & a 
público respecta, que Iñen se puede L n i ^ , d ^ ^ abandouo la 
afirmar, sin exageración, que anoche ™ ™ presidencial para ocupar la t n -
se congregaron en los amplísimos salo- fe. ^ aüo Ttm la sala uníl 0Vacu'ü 
nos del Centro astur más do cinco mi l formidable. La concurrencia, puesta 
oersonas en P16' P1'01*1,11"1?"' cn aplausos ensor-
iquolio, como vulgarmente se dice,: detíed(>res' c u c h á n d o s e muchos vivas 
era el aechóse. 
Reseñemos la fiesta. 
L A CONCURRENOIA 
A las ocho de la noche era ya mate-
rialmente imposible penetrar en la So-
ciedad asturiana por la puerta prin-
cipal. Un público enorme la obstruía 
por completo, no bastando á contener-
le, en su afán de abalanzarse á ella, 
los esfuerzos verdaderamonte titánicos 
de aquella su Universidad, que no es 
de la policía y de los miembros de 1" olu8Ívamente labor de sus profeso-
Sección de Recreo y Adorno. I m de ̂  alnm710B) 6Íno de ia pr0. 
Cuando nosotros, a duras penas, PV- yin<iia e n t m del ueblo asturiano en 
dimos entrar en loe salones, estos oiré- masa 
cían un aspecto deslumbrador No ha- tiern0 ^tuvo cuan-
bia ni un solo nncon vacío. Hasta los do nos ̂  de ̂  ^ e n M en Ma-
lugares de preferencia reservados pa- ̂  • ]a niemoria de gUfi com. 
ra las autoridades y demás invitados 
de categoría, habían sido invadidos 
por las damas y buen número de caba-
lleros. Muchas personas, no pudiondo 
ni aún estar de pie, viéronse obligadas 
á salir «á la calle. 
L L E G A D A DE A L T A M I R A 
Después de las nueve llegó al Cen-
dro Asturiano, en automóvil, el doctor 
Altamira, á quien acoiiipañaban los se-
ñores Alvarado y Bances Conde. Re-
cibiéronle en el primer descanso de*la 
escalera principal comisiones d.e la 
Junta Direcliiva y de las Secciones de 
Recreo y Adorno y de Instrucción. La 
laureada Banda "Cuba" lo saludó con 
las vibrantes y alegres notas del him-
crt estuvo afortunadísimo, consiguien-
do que desapareciera del todo el mal 
cierto que produjo su himno "á la cor 
dialidad 
del pueblo nortea ericano, f ó e  el con toda la delicadeza, con todas las 
sentido recuerdo que dedicó á los hom- ansias ^e su gran corazón. 
Cuando ésto cesó de hablar el audi 
torio lo aclamó deliranto.mcnte, abalan 
dándose al oseonario para felicitarle 
abrazarle. 
L A " C O R A L A S T U R I A N A " 
El Orfeón do la Sociedad Coral As-
turiana cantó admirablemente, bajo la 
direcevón del nmostro Mauri, el popu 
lar coro "Los Repatriados" de la zar-
zuela "Oigantos y Cabezudos," y dos 
pués, para repetir la bellísima rapsodia 
asturiana " L a Xana," cuya interpre-
tación primorosa fué recompensada 
con los aplausos y bravos del público. 
Antes había sido aplaudido también 
con el mismo entusiasmo ol celebrado y 
(pdpmaríaimo actor Regino López, que 
hizo las delicias de la concurrencia con 
una improvisación muy ingeniosa, pró-
diga en chistes y en donaires. 
E L " B U F F E T " 
Fué riquísimo, servido con arte y es 
plendidez por el restaurant " E l Casi 
no." Se situaron las mesas en el sun 
tuoso salón do iuntas y todos los invi -
tados fueron exquisitamente atendidos, 
obsequiándoselos con emparedados^ 
dulces, helados. Jerez, "Champagne" 
y tabacos. 
Dirigió el servicio con mucho acierto 
el propietario do " E l Casino," don 
Rogelio Arguelles. 
PLACEMES 
Los merece, y no seremos nosotros 
quien se los escatime, la entusiasta 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro Asturiano, cuyas miembros todas se 
iportaron como héroes, para evit-ar los 
dissrustos y conflictos naturales en las 
á Altamira, á España y á la Universi-
dad de Oviedo. 
Impuesto el silencio, empezó á ha-
blar el señor Altamira con aquella su 
elocuencia reposada y serena que tie-
ne tanto de majestuosa y grande. Su 
discurso fué un himno hermoso y vi-1 
brante á la grandeza de Asturias, á sul 
admiración por aquellos paisajes úni-
cos en la tierra, por la continua labor 
paneros en las nobles lides periodísti 
cas, sobre todo la de aquel generosísi- grandes aglomeraciones. 
¿ES POSIBLE LA COMPETElí DEL TASAJO? 
V y último * 
A pesar de que en mis artículos an-
teriores demostré documentadamente 
que en Cuba no se podría preparar ta-
sajo para suplir la importación del si-
milar extranjero, por falta absoluta de 
ganai^o y por los insalvables inconve-
nientes climatológicos y meteorokVri-
j aiCf^iCT.-j u w t a » UtU l i l i l í - nnv t' A,* r̂, f „ U „ J x- " , BO de Biego, y la concur.-encia, puesta C ^ l f » í ^ vov á conceder al distinguido articu-
lista de " E l Tr iunfo , " doctor Tomás 
A. Recio, siquiera por un momento, la 
ilusión de que aquí puede fabricarse 
la más abundante, insniperable y éx-TV"0 FVWÛÍ ( i »iva q^gjta salazón criolla, para luego po-
Vivan los asturianos de rier ^ evidencia todo lo que será de 
gritos que fueron acogidos • 
en pie, prorrumpió en aclamaciones 
delirantes, en aplausos y vivas frenéti-
cos. 
Altamira, al cruzar por el primer 
salón, gritó con voz potente: —¡Viva 
Asturias! 
América! 5 .LÛUH t j ^ w » ineficaz, desde el punto de vista del 
con explosiones de aplausos. proteccionismo, la provoctada ley pe-
Sentado el Sr. Altamira ante la me- cuarja 
sa presidencial, ocuparon sus respecti-1 lÉ1 senador camagüevano dice 
vas asientos en la Mesa y en los sil o, i á la ̂  en sn .tprcer ñT¡i(,^0 del ^ 
nes de prefereneia ol Presidente del de ,F(ibrero in f i rmando los peregri-
Centro Asturiano, don Maximino Per-; — ^ ldiscurs0 pariamente-
nandez Sanfeliz; las \ icepr^ident^ ^ leÉ i l l f o r m ^ ^ l¿ iunta de de. 
don José lucían y don Florenti-, ^ de ̂  ad€ría Y do laF, tóTOaras 
no Miranda, el Subpocretano de Ins-i -
tracción Pública, señor Mendoza Gue-
rra, el representante á la Cámara don 
Manuel Fernández Guevara, el Cónsul 
General de España don Pedro Caba-
nílles, el Secretario de la Legación d o i 
Angel Ranero, el Prosidente del Casi-
pecto á las utilidades de los tasajeros, 
que no son los mismos de antaño,) y 
claro es que aquel nuestro tasajo, que 
por debajo (h quince centavos deja pér. 
didas, no puede n i pretender siquiera, 
competir con extranjero que á dicho 
precio deja ol 50 por 100 de uti l idad y 
puede, cediendo parte do ésta, desalo-
jar el similar doméstico." 
v Y á renglón seguido agrega: " S i la 
ley prospera, se disminuirán CÍ̂Í das 
centavos del costo de producción de 
nuestro artículo, que se podrá detallar 
á doce ó catorce centacos (sin incluir 
los gastos de transporte,) en donde ade-
más de abaratar ol consumo, vencerá 
al b ru jo ," etc. 
Ahora bien; ol costo máximo del ta-
sajo en los mercados productores ha si-
do, durante los últimos meses, de 40 á 
42 reales fuertes con ol 16 por 100 do 
doseuento; poro, tanto en 1909 como en ^ o ̂  ^ T ^ fuerteg ^ cogto 
los anos anteriores se cotizo con fro- ^ <ie $0.1283755365; el de 41 
cuencia a mucho mas ba.io prelio. lle-
gando 'á 35 reales en Diciembre do 1907 
Costo de una libra do tasajo v gastos, 
Descuento del 16 % " 
Aumento arancelario proyectado on Cv. $0.02416280000 
Premio al 9 y .lj2 % 
Premio 
Plaía española 
E l cálculo del procio do una libra de 
. ^ ^ 8 2 6 6 0 0 
$ F ^ 2 2 5 0 2 ¿ Í 
$0-W47734.0l3q 
tasajo, on las almacenes 
0.00220546600 
Oro español 
i y i | 2 % . . 
....^.«.^ciies cubanos, 
i , 41 reales fuertes con 16 % de descuento; 
coftto de embarque ha m í o de 41. 
& ^te modo: $0.09170900000 
C ^ o y ^ o s d e t a l l a ^ . . •• ; ; \ \ \ \ 0.01467344000 




Aumento arantíolario provectado on Cy 




Premio 1 y 1|2 % . . . 
Plata española:. 105046^3,™ 
iílnalTWeme, buscaré, de la misma manera, el precio do vonta on 
s, do una libra do tasajo que ha costado el valor máximo do 4? 1 
t+j>.l. orín, oí rtí+n.^ — i „ . ^ reaios el 
cono  
quintal, con el ya citado descuento: 
Costo y gastos detallados 
Descuento del 16 % . . . 
Aumento arancelario proyectado en Cv. $0.02416280000 
Premio al 9 y 1|2 % 0.00229546600 
^09217000000 
0.01474864000 
^ 0 7 7 ^ 0 3 6 ^ 
0.02645820600 
^ . e S í r ^ • • • • ^-10388862600 
0.0015583293?) 
$0.10544695539 
Premio al 1 y 1|2 % 
Plata, española 
Las cuentas que anteceden demues-
tran por sí solas, con claridad meridia-
na, que el costo máximo del tasajo pía 
tense, después de aumentar los dere-
chos de importación á diez pesos, sería 
de diez y medio centavos la libra on al-
macenos de esta, plaza, y como tanto el 
señor Recio como el Comité Ejecutivo 
de los Ganaderos de Oriente y la Aso-
ciación Provoincial de Ganaderos del 
Camagüey, han demostrado, á su vo7>. 
que con los actuales precios ruinosos 
do las roses bovinas no se puede pre-
parar tasajo en Cuba con un costo me-
nor do quince centavos, que la nueva 
ley reduciría de 12 'á 14. el doméstico 
dejaría siempre al similar extranjero 
un margen favorable de 2 á 3 y % 
centavos. 
Es más : suponiendo que se hubiera 
aprobado el primitivo proyecto que ele-
vaba los derechos á quince pesos los 
100 kilos, ó sea á raaón de $0.07579237 
españoles por cada libra (¡el 158 y 
1 j r{ del primer costo neto, que es el 
vvrvlnívión en el saladero!), resultaría 
el precio en almacén de oada libra 
ar. 
y en Enero y Marzo del año siguiente 
á 35 y medio en Octubre de 1907. á 36 
on Septiembre del mismo año y en Fe 
broro y Marzo de 1909, é 37 en Febrero 
y Junio de este último año. á 38 en 
Agosto y Noviembre de 1907 y en 
Abri l , Mayo y Julio de 1909, y á 39 en 
Junio, Julio y Noviembre de 1908. on 
Tíaíblábamos ayer de la l luvia de de 
safios que el cable nos anunciaba y 
suponíamos que los coneertados con el 
diputado italiano Chiesa, ir ían á pa-
rar á un Tribunal de Honor como con-
socuoneiíi de opuesto criterio entre los 
padrinos. 
No suponí'amos mal ; los represen-
tantes del diputado ineisten en cruzar 
un sólo disparo y éste, á veinte me-
tros de distajicia. Los de Cossato quie-
reqo que el desafío sea serio y con arre-
glo á las exigencias del honcr, y 
mueatmn su inconlformidad. con las 
condiciones que se pretenden . 
En tamto se discute en Roma, sobro 
los infinitos duelos que Chiesa tiene 
pendientes, en Niza despacha el 
doctor Doyen á su gusto asistiendo 
diariamente á un desafío. 
El lunes hirió en un hombro al ca-
pitán belga Van Langembrck por ha-
ber inisuiltadó á su esposa en un haile 
de máscaras ; ; ayer, martes, so desa-
fió con el funcionario consular Der 
Man por la mism/a causa que motivó'el 
anterior desa.fío. 
•Es indisicutiblo que hay hombres 
muy atrevidos y que en un baile do 
iiváscaras k<? libertades? suelen exceder 
los límites de la prudenciia; pero ¿qué 
diablos har ía la señora de Doyen ó 
qué disfnaz tan provocativo llevó, 
cuando hubo de &cr o'bjeto de ineorrec-
to lenguaje por quienes, como un ofi-
cial del ejército y un funicionario con-
sular tienen de sobra acreditado lo co-
rrecto do su conducta con las, damas? 
iMiisterios son mXe& que el caíble no 
especifica, y menos trwt4ndose de una 
dama cuyo esposo mata por medio l e 
•las armas y por medio de la ciencia. 
Mañana de niebla 
'Según testimonio de personas que 
vienen observando el caso, la mañana 
de hoy ha sido ex'traordimaria por la 
espesa niebla que cubría la. ciudad. 
A lás ocho de la. macana en la Ba-
h ía era difícil conocer una pezsona á 
diez pa-sos ota distaiKiis. 
Según opinión de loe observadores, 
la<s mañanas de niebra «on indicios de 
buen tiempo. 
de comercio de las provincias occiden 
talos: 
" E n las regiones cubanas /no seña-
ladas anteriormente (se refieren á las 
tres provincias occidentales.) no se 
consume la carne salada del país por 
' dos razones principales:'porque, á pe-
no Español don Manuel banteiro el ^ ^ ^ lamUz e x c e ^ dei ganafo ios con d consabido des-
do la Asociación do Dependientes don - . cuv(y ^ t o ^ ̂  tres centavos cuento del 16 por 100. Es decir: que 
José Gómez el Marques^ do Esteban,; ^ ^ ]ibra o en I . 
don Rafael Gai>2ia Marques, ol l .Gra-^raTado ^ f]etes ferr(>viarÍ0íí 
ciano Martínez y dos reveréñdoá re^ sa]dría á ̂  ecio 
presentantes de la comunidad de PP-. , de ince cmtavo, libra, el 
Domimc^, la . Secretan^ ^ 1 Centro s i ^ l a r ^ ran je . r0 hor pnede detallar. 
y de a Sección do Instrucción, don ^ ^ ^ ^ ^ menos ^ 
Amallo Machín y don Jase Aguirre, ^ . ^ J ^ ¿ comercia^e ima ^ 
respectivamente, y otras conocidas per-i ̂  r1 g0 100 ̂  precio 
del artículo ya en el almacén (ya de-
mostré en la forma más concluyonte 
las exageraciones del seuor Recio res-
sonalidades. 
E l señor Ministro do España, don 
Pablo Soler, justificó su ausencia por 
medio de atento oficio. 
COMIENZA E L ACTO 
E l señor Presidente del Centro As-
turiano abre la velada concediendo la 
palabra al digno Presidente de la Sec-
ción de Instrucción, don Dionisio Peón 
y Cuesta, quien tenía, el encargo de 
presentar á don Rafael Altamira, hon-
rosa misión que aeertó á desempeñar 
de la manera discreta y hábil que ca-
racteriza á tan culto miembro de la co-
lonia astur. 
Después, las alumnas del Centro, 
que vestían tocias de blanco, cantaron 
un hermoso himno á la gloria do A l -
tamira, que el auditorio escuchó con 
agrado y aplaudió ealurosamouto. 
EL DISCURSO D E G U E V A R A 
Cuando ocupó la tribuna el eiocuen-! GASTOS 
tísimo jefe de los conservadoi'os do 
Oriento, el público le t r ibutó una gran 
ovación, que se prolongó durante al-
gunos minutos. 
Pensábamos haoer un extenso ex-
tracto de su discunso, pero renuncia-
mos á ello, porque ha sido tomado ta-
quigráficamente y esperamos que ha-
brá de publicarse. Sin duda lo mere-
ce, porqüo ol discurso pronunciado 
anoche por el señor Fernández Gueva-
ra os de los que honran á un orador, 
provocando ol entusiasmo en el audi-
torio. Un defecto advertimos en él, y 
os el punto que se refiere á las relacio-
durante i f i meses de los últimos 29 han 
regido precios muy inferiores al má-
ximo que voy á tomar por base, para 
favorecer en todo lo posible la argu-
mentación del doctor Recio y hacer 
más patente su falta de razón 
A l precio de 40 reales fuortei con 
16 por 100 de descuento, por ejemplo, 
so calcula el precio del tasajo, puesto 
á la venta en los almacenos do esta pla-
za, de la siguiente manera: 
COSTO E N E L MERCADO PRODUCTOR: 
1014 fardos de postas surtidas P. B . 135.298 Lbs. • 
de postas grandes idem, 274 fardos 
1288 fardos proporcionales idom. 
1 por 100 de tara. . . . 
Neto'. , 
37.360 id 
172.658 id . 
1.727 id. 










Flete £ l O l j l l slfíG d . . . 
Sollo para ol conooiraionto. 
Corretaje de compra. . . 
Reconocedor 
Vigilancia en ol puerto. . 
Factura consular 
Comisión de venta. 2%. . 
Sollo para ol giro. '. . . . 











(Estos $10.045.53 al t ipo 48 y 7¡16 oquivalon á £ 202718 s.jé d . ) . 
COSTO E N LOS ALMACENES D E L A H A B A N A : 
844,46 
$10.045,53 
nes que deben unirnos á los hispano-! ^ Jf. f a e * ? ^ Í 2 < f J 8 ^ d-> á 19 7 1 5 | 1 6 . 
« m ^ m n n n » **n «i ftnriwin M ^ Á U -ÍÍ ÍUJ¡ Seguro marítimo, £ 18|0 s. 6 d • amerieanos con el pueblo sajón, con los 
hijos de Norte América; punto esca-
broso quo preferiríamos no hubiese 
tratado el ilustro tribuno on la solern-, j-jan<,]ia|¿ (i 
nidad de anoche, no porque, en el fon-r' v»' M • -i. / 
do, no entornos con él de acuerdo en 
algunos de sus cxlrpinos, sino porgue, 
á nuestro juicio, no había necesidad de 
evocar recuerdos tan dolorosos y acon-
tecimientos históricos quo aun apa-sio-
nau los ánimos. 
A pesar de esto, la elocuencia arre-
batadora, del señor Guevara supo im-
ponerse en poríoáctó tan delicados y di-
fíciles, haciéndose aplaudir hasta por 
aquellos que no estaban conformes con 
sus fundamentales aprpciaciones. 
GASTOS: 
79.319 kilos . 
Recibid uría 
Derechos do nduana y puerto 
Despaeho 
Guarderías y encorados . 
9 y 7|8 % de premio sobre los gastos 
detallados do $3.903,58 Cy. . . . 




reales saldría á $0.1286443365 v el do 
42 á $0.1290391465; de manera que ol 
precio máxww del tasajo importado, 
á pesar del estupendo recargo de quin-
ce pesos, equivaldría al precio íMÍmmo 
del tasajo doméstico favorecido por la 
ley proyectada en casi el 20 %, y, en 
igualdad de condiciones, todavía, creo 
ocioso demostrar por cual optaría el 
consumidor. 
A 35 reales fuertes el quintal, como 
se ha cotizado durante varios meses en 
estos últimos años, el precio de la libra 
do tasajo, con los recarcros proyectados 
y todo, saldría á. $0.0958647461 
En cambio, el resultado inmediato 
de la ley sería ol encarecimiento del 
gan?do cubano, que no es otro el pro-
pósito proteccionista que se persigue, 
originando como consecuencia lógica el 
aumento del costo de producción del 
tasajo doméstico, ya de »uyo olevadísi-
mo para resistir la avasalladora compe-
tencia extranjera. 
Pero eso no os todo. Los defensores 
de la ley pecuaria y las asociaciones 
ganaderas no han tenido en cuenta 
otra ventaja importantísima que siem-
pre llevará el morcado pía tense. Me re-
fiero al í£escandallo,, que realizan los 
importadores y que no podrían practi-
car los que negociaran con el producto 
doméstico, porque en éste ent rar ían to-
das las partes de la res, mientras que 
de aquél no so consumen aquí más que 
las postas" y las "puntas" á que 
tantas veces me lie referido en mis 
tículos. 
Según la estadística que vengo He-
raudo desde hace varios años con datos 
suministrados por las más importantes 
casas tasajeras, quo pongo á disposi. 
ción de los suspicaces, el escandallo de 
10 fardos con 1259 libras netas que se 
cotizan en plaza á razón de 20 reales 
fuertes la arroba eon 16 % de descuen-
to,, se realiza de este modo: 630 libras 
de despuntado á 7 y 1/2 centavos la li-
bra, 400 de pierna A 12 centavos y 229 
de puntas á 25 centavos, total $123.87• 
el escandallo de otros 10 fardos con 
1300 libras que cuestan 21 reales fuer-
tos la arroba eon igual descuento, se 
efectiia á razón de 693 libras de des-
puntado 'á 66 milésimos la libra, 326 
de pierna á 21 centavos y 278 de pun-
tas á 25, total $114,71; y el de otros 
10 fardos al precio máximo de 22 rea-
les fuertes y el mismo descuento y m 
peso de 1300 libras notas, so hace á 
razón de 693 libras de despuntado 1 
6 y centavos la. libra. 326 do pierna 
á 13 y 278 de puntas á 27, total 
$120.32. Do modo que en tres lotes de 
un total do 3859 libras, cuyo costo es 1 
por terceras partos de 20, 21 y 22 rea-
les la arroba, so dispone de más de la 
mitad, ó sean 2016 libras, para satis-
facer la demanda do los campesinos po-
bres, de 6 y Vi centavos á 7 y % cen-
tavos por libra. 
¿Con esa otra ventaja enorme, po-
dría competir el tasajo cubano cuyo 
cesto mínimo de producción es de l í 
centavos la libra? 
" E l aumento de derechos á $10 por 
oada 100 kilos, desalojará, del meroado 
ai tasajo brujo,"—dicen los defensowá 
del proyecto pecuario. 
Vrno error. Supóngase, por un JOH 
monto, que no ya á los $10 saocionacloa 
por el Senado, sino á los $15 del pri-
mitivo proyecto, se elevaran los dere-
chas de importación y que el tasajo se 
cotizara al precio máximo que he estn-
cMado, es decir, á 42 reales fuertes, ,r 
realizando la misma operación que ̂  
demostrado al principio de este artíce-
lo, so llegará al conocimiento de 'qae a 
eso costo exorbitante y con el adita-
mento de 158 y i/2 % <*e va'lor en 
derechos arancelarios, sería el pre^o 
de la arroba, en los almacenes t m 
ñas, de 24 v 4¡5 reales fuertes con 16 " 
de descuento, y la estadística de estos 
últimos años revola quo á precios Tmi-
cho más altos que ésto se ha 
el tasajo, sin disminuciones aprecia-
bles y á veces con aumento de coDSiinw 
sobre ol promedio mensual, como se p -
drá ver on seguida: 








Total en oro español 
$ 4.342,41 
.$15.234,84 
Marzo 1905.. . . 
A b r i l 1905.. . . 
Mayo 1 9 0 5 . . . . 
Junio 1905. . . . 
Agosto 1905.. . . 
Septiembre 1905. 
Octubre 1905.. . 
Noviembre 1905. 
Diciembre 1905.. 
Junio 1906.. . . 
Julio 1906 
Agosto 1906.. . . 
Noviembre 1906., 
Diciembre 1906.. 
Marzo 1907.. . . 
Aibril 1907 
Mayo 1907 
Junio 1907.. . . 
Julio 1907 
Agosto 1907.. . . 












































, ^ proyectado aumento de derecha á $10 los 100 lálos, el valor de 
.a J4bra de tasajo, cuyo costo de origen .e§ de 40 reales fuertes por quintal, re-
Se dirá , como último recurso, que 
los gastos de transporte y la utilidad 
de los detallistas encarecen el tasajo 
brujo; pero, ¿acaso los vondedore« de 
la mercancía criolla, tendrán el patrio-
tiBino de tra.bajar pour ta galeric y los 
ferrocarriles la. conducirán gratis? 
T habiendo demostrado en -tni ar t íeu. 
10 anterior, «on documentaeion oficial 
y científica, que no se podrían prepa-
rar en Cüb* ( h ^ o caso omiso de los, una simplismo ^"g^pero. p01" 
otros jncomvenienivea insalvables que 1 confirmaría IBIS asen s> 
tantas veces he patontizado'i, sin dismi-1 ra. basta. T fOSA^ 
pecuaria, más del BAFAEL̂-
1.200,000 kilos de tasajo en el P ^ 
año, cuya producción tenona^ . ^ 
mentó anual, en apocas nonri^ 
100.000 ó 110,000 kilos á lo ^ ' ¿ V 
tardar ía mMs de siglo y medio ^ 
hrir la totalidad de la ¿ ^ ^ o W ' 
ta evidente que. en el caso de t ^ , 
se la ley proyectada, se " ' ' ^ ^ j ^ , -
eklo el consumo de tasajo., en 
en más de $450,000 cy. W anVfe 
U a, plísi a, operación w 
nriir la, rioueza 
DIAEIO DE LA MAHINA.—Edickre de la tardo—Marzo 9 de 1 9 1 0 . 
PHEfiü 3 I 
* Ct Por ̂  ^ c r e t o especial del 
^ ^ p a ü o l e s , .procedentes de Cnba, 
percibir su viudedad residien-
^ en esta Isla. 
j« E l señor Mooitero Ríes ha si-
, presideínte del Consejo de Mmis-
t o s y to^ién 1,0 'fué el •d•ilu!nt0, Mar ' 
S de la Vega de A r r ó j o . 
Ün preguntón, — Oficiialmentc las 
provincias Vnseowgadas en España 
son tr^s-
Un sonámbulo y un Curioso.—Las 
xMim provincias gallegas tienen se-
^ " E l Año en la Mmio," U po'bla-
^ siguiente: 
Oornña- . . . . . 65d,oob 
1 Dugo. . . . . . . . 465,386 
Ot&mé • 404,311 
Pontevedra. . . 457,262 
Tota l . . . . 1.980,515 
¡kas c a a í r o p-rovineras catalanas tie-
ajén: 
Barcelona. , . . 1.0o4,y41 




ft V.—Hay lo que usted -desea. •Ti-
túlase ' 'Manual del minero y del bus-
cador de an'inas." Es -una obra esDee-
teaüte de la co'leoeión de manuales de 
Bcmio, una oasa de iMadrid que lleva 
publieados ¡muebos libros de gr'an mé-
¡f}fto. En varias l ibrerías lo he visto, y 
ima de e-llas es la de Solloso ó Wilson. 
Vaya usted á verlo.. 
jjk p.—iLeo en su •carta: " ¿Cómo se 
explica usted el éxiito colosal que ha 
ojbteuido en todas pactes del mundo la 
opereta titulada ' ' I / a Viuda Aleg re / ' 
que el ipúbliteo de la Habawa no se ican-
sa de aplaudir en Alb isu?" 
Opkio que la obra reúne •condieio-
nes excep-ciiomales para agradar y gus-
ta miás, á medida que el público se va 
fijaedo en los detalles, que son todos 
de excelente valor oómieo y de una 
psicología sabrosa y amena. 
Bos que encuentran demasiado l i -
gera é insustaneial esta obra, de segu-
m que no fijaron su •atención en el cú-
mulo de particularidades que la for-
man y que eoncurren todas al objeto 
domitíaÉQte de la historieta. Un éxito 
íaiiindkl tau franco y Gostcnido no 
puede corresponder á una obra frivo-
la é ms'ulsa, eorao Max No<rdau pfe-
tendé que es " L a Viuda Alegre ," n i 
se logra eom el simple aditamento de 
trajes vistosos y art ís t icas deeoraeio-
fies. aunqne esto -influya bastante en 
él resultado. Tampoco es la música 
solamente, aun siendo original y de-
leitable. Hay algo más en la Qibra que, 
umido al eocanto de la músiáa, y del 
•apa.-rato escénico, manti'ene los espíri-
tus en -unía tensión constante y deli-
dosa durante los tres actos. 
E l argumento es sencillo, pero no 
íes vano aii-pueril, oemo algunos supo-
nen. Hay mucha malicia, en todos los 
dettalles y en el oonjunto, y se desa-
rrolla en él nna psicología interesan-
te y sutil, sin ser -eomplicada ni abs-
trusa, y .por lo tanto muy al alcance 
del más simple, porque t ra ta de un 
asunto oonoéido de todos y de gran 
interés en la vida del corazón. En 
" L a Viuda Alegre" hay un tema ipro-
fundo y galanamente presentado, que 
despierta una gran curiosidad. Bá d 
eterno íür t de los que se quieren •dul-
cemente y no saben •cómo vencer el 
•obstáculo de amor propio y de delica-
deza que se interpone entre ambos; y 
•todo esto va desenvolviéndose entre 
m i l incidentes icomáeos y sentimenta-
les de un saibor magnífieo. 
Ana de Olavari tiene muchos pre-
tendientes que no disimulan su af&Q 
fpor atrapar los .millones de la preten-
dida. 'Uno •de los que la aman os el 
Conde Danilo, joven calavera entre-
gado á los amores fáciles, y por lo 
mismo que la amia y que ella es muy r i -
ca, no quiere declararle su amor, y así 
se lo manifiesta francamiente. 'Ella lo 
•ama, quiere rendirlo; y le arroja el 
•guante de desafío en nna 'eseena que 
es un prodigio de atrevimiento' y ga-
lantería . No es menos simbólica y ge-
nial la escena oon que acaba el acto 
(primero. Una luoha de des-aires y de 
íiárt enconado entre .cariños y recios 
atiaques al amor propio. Danilo es un 
bello ejemplar del hombre galante y 
zalamero, con audaicias infinitas, que 
en vei de ofender avivan más el cari-
ño. E l vals oon que termina el acto es 
de un efecto .admirable. 
En el segundo hay una gran fiesta 
a l estilo de su país. Danilo se entre-
tiene espantando á los amantes de la 
viuda y és ta lo •compromete y hasta lo 
insulta ecn gracia., resultando de to-
do ello otro flirt bailaible, en el que 
Danilo fin je una historia como pre-
texto para bailar. E l lío se oompliea 
icón los celos que ella le ánfunde simu-
lando una entrevista con el r iva l Eo-
sillou, que da lugar á la explosión de 
celos del tercGr acto. 
No es menos fina y delicada, la mâ -
ncra con que la viuda quiere halagar 
k Danilo dándolo una fiesta á estilo 
del Restaurant Maxim con las grise-
tas que tanto le gustan al joven se-
cretario de Embajada, y a l final la es-
tratagema de que se vale ella pana 
rendir al Conde Danilo, venciendo sus 
escrúpulos ,de hombre desinteresado. 
Todo en la opereta os ingenioso y 
magnífico. No hay un detalle que no 
concurra al objeto primordial de la 
obra. E l lance del abanico, que pro-
mueve el desenlace, la historieta de 
las tres damas que descubren por sor-
presa á sus amantes, el ardid ingenio-
so de Danilo para espantarlos, las 'Co-
queterías de Valencienne, una señora 
honrada que ama á Rosillón y á la vez 
desea alejarlo y quiere y no quiere, 
vacilando siempre en su actitud de 
, amor y zozobra. Es un tipo admira-
¡ blcmente dibujado. Luego la mul t i tud 
•de bailes, todos diferentes, que tiene 
la 'obra, y la música altamente genial 
y sugestiva, todo esto forma un cúmu-
lo de cireunsíaneias que hacen muy 
•grata la opereta y se explica que el 
I público se sienta fascinadó por tan 
¡bello conjunto de gracia art íst ica. 
Y si á eso 'agregamos que Esperan-
za Ir is •está insnperaíble en los tipos 
que presenta, no hay que decir que el 
éxito se hace más permanente. 
Pedro Pablo.—Diríjase á 3Iercade-
res 16, escritorio de los señores Hat-
ton y Culmell. 
Barrios. — No tengo noticias del 
asunto. 
F E B R E R O 
Maura y Canalejas 
De " E l M u n d o : " 
" N o saibemos si será por efecto ele 
la imuerte, que en poco tiempo arre-
bató de los vivos á Silvela, Gamazn. 
Romero Robledo, Vi'llaverdc, ó si por 
condiciones personales de Maura; pe-
j ro lo cierto es que el partido conser-
! vador está bajo una dirección y jefa-
j tura, una sola voluntad lo domina, un 
¡ pensamiento lo inspira. Como en los 
; tiempos de Cánovas, Maura dicta y 
; los demás abedeeen; don Antonio 
marca el paso y los otros le siguen. 
| Es ridículo que Sánchez Toca haga 
'p ini tos ; un hombre de tanto mérito 
, colmo Urz,á'is se ve aislado en sus m-
; tentonas, y nadie, nadie con bríos y 
fuerza, intenta amortiguar siquiera 
• con su consejo las decisiones del jefe, 
j "Eso mismo quisiéramos ver entro 
los libcraies. Un proipósito, un pen-
samiento, una voluntad, una decisión 
para dirigirlos, un preigrama para lle-
varlos. Porque vemos en Canalejas, 
con sus cincuenta y cinco años, con las 
energías físicas y morales que tiene, 
con su palabra hermosa y su pensa-
miento profundo, un posible jefe que 
lleve decorosaimente frente á Maura 
! la representación de su partido, le 
i aipoyamos. Quisiéramos verle con 
i suerte, en sus actos aspiramos á que 
j sea el inspirador acatado de los libe-
| rales, y le apoyaremos en cuanto haga 
falta para salir adelante. 
^'¿Que se imponen esos megaterios 
viejos del partido? ¿Que Moret y 
Montero Rios, con sus ochenta años, 
llegan á imponerse y dificultan la vi-
da de Canalejas? ¿Que éste procede 
bien en sus actos, muestra la refle-
xión debida? Será el mayor bien para 
j los que dosinteresadamente le ayuda-
:jnos; nos eonsideraremos suficiente-
mente recompensados con la satisfae. 
ci'ón de haber contribuido á una obra 
buena, al acabamiento de Moret y sus 
imprudencias en el Poder y al-princi-
pio de una era feliz. 
" ¿ E s que el señor Canalejas, á 
quien no consideramos impecable, si-
no mortal, lleno de faltas y defectos 
! que ha de tener mucho cuidado en do-
| minar, se deja i r por sus pasiones y 
; es una calamidad? Pues seromos bs 
primeros en decirlos, ié combatiremos 
acremente y sentiremos por el partido 
liberal una conmiseración y una lás-
tima profundas, porque sinceramento 
creemos que después del actual presi-
dente, no les queda á los liberales sal-
i vación ninguna. 
i '''Por ahora. Canalejas está inspira-
' do en las tmiás sanas ideas; en los nom-
bramientos que hace preside, si no un 
espíri tu de estricta justicia, al menos 
, una proporción deibida á las diversas 
j tendencias del partido; en los distri-
tos parece que dominan otros vientos 
y hay respeto para los que tienen ver-
, dadera fuerza electoral. Tiene el je-
i fe del Gobierno conciencia de su per-
! sona, no admite proposiciones indig-
; ñas para él, procede con arreglo á su 
conciencia sin obedecer á jefaturas 
que serían incompatibles con su deco-
ro de Presidente del Consejo, y hasta 
hoy, salvo que habla un poco, dema-
D r . l i . C h o m a t 
tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
l i a t e l a de m o d a . — A c a b a m o s d e 
r e c i b i r l a e n Seda y e n L i i i o , e n 
l o s c o l o r e s m á s e l e g a n t e s . — E s l a 
derniere e n P a r í s ^ -s-
E L C O R R E O D E P f ? R í S 
Obispo 80 RICO. P E R E Z Y C a . 




Precioso remedio fin las enfermedades del es tómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
Rfios. Millares de «mfermos, curados res penden de sus buenas propiedades. Todoa 
los médicos recomiendan. „„ 
689 26-1M 
.siado, con los periodistas, no vemos 
en él faJta esencial. 
' ' Y después, cuando pesque el dfí-¡ 
eretito de disolución, cuando disuelva 
las Cortes aetuales, ya verá desfdlar 
por su de&padho pidiendo gracia á 
veinticinco y medio de los veintiséis 
ex-ministros en cuyo nomibre ha ha-
blado Montero Ríos. Entonces será 
el apuro para el señor Cíwialejas, 
lioiulipe amaibLe, que le cuesta Dios y j 
ayuda decir á las gentes que no. Pero j 
que lo tenga bien presente: si al Par-1 
lamento futuro no viene una mayoría 
compacta, canale/jista, está perdido, 
y Moret con sus setenta y dos años, 
es capaz de rehaeerse. Lo cual sería 
para el jefe del Ooibierno una ver-
güenza, y para los españoles todos, 
una pena." 
E l " t r u s t " y Gasset.—iBuen miúe-
t&so! 
El " A B C " acoge en sus columnas 
el rumor de que las condiciones para 
sellar la concordia entre aimibas ramas 
liberales se rán : la presidencia del 
Congreso para el señor Moret, y una 
cartera en el más 'breve plazo posible 
para el señor Gasset. 
Posible es que algunos elementos 
del partido liberal vean con buenos 
ojos el consorcio con el " t r u s t . " Mas 
si eso es posible, es más que posible, 
seguro, que una fracción muy -ignifi-
eada del partido no trague el " t r u s t " 
ni ú tres tirones. 
'La "Actual idad Pinaneiera," revis-
ta que pertenece y sirve de tribuna á 
uno de los más caracterizados amigos 
del Conde de Romanones, escribe ó 
suelta este muletazo en su último nú-
mero : 
uLa Sociedad Editorial de España, 
propietaria de " E l í m p a r c i a l " " E l 
L ibe ra l " y el "Hera ldo ," es indiscu-
tible que •eoniStituye una fuerza y que 
los jefes de partido deben reeonocer-
le beligerancia. Cuando esa fuerza 
va de aeuerdo con la opinión, es for-
midable; cuando va en contra de la 
opinión, no es más que molesta. 
''"'Esa fuerza, dirigida en bien de los 
intereses generales y de los prpios ac-
cionistas, debería dar resultados asom-
brosos; pero el Consejo de adminis-
tración de esa Sociedad, formado por 
personas tan ¡inteligentes como los 
señores Moya, Ortega Munilla y Sa-
cristán, y que ejercen una dictadura 
de cinco años por los estatutos, prefie-
re emplearla en que sea Ministro el 
señor Gasset, y con esto llenan todas 
sus amibiciones y son felices, y cuando 
el señor Gasset no es Ministro, maldi-
cen de la vida y no se consuelan. 
""Ello es tan incomprensible como 
la desgraciada afición que á la políti-
ca tiene el señor Ministro de Fomen-
to. A l frente de " E l lmparc ia l " hu-
biera el señor Gasset oontinuado segu-
ramente las gloriosas tradiciones de 
su padre, que no necesitó ser Ministro 
para pasar -á la posteridad. E l señor 
Gasset es un periodista de vocación, y 
se empeña en malgastar su vida vol-
viendo una y otra vez al mismo Mi-
nisterio á cantarnos las imdsmas coplas, 
que ya nadie escucha, á cobrar 1.975 
pesetas mensuales y á hacer inauditoc 
esfuerzos para pronunciar estudiados 
y balbucientes discursos en el Con-
greso, siempre con el propio acompa-
ñamiento. 
" E n España, para ser político, lo 
primero que hay que ser es orador, y 
lo segundo tener posición indepen-
diente para poder tomar la politica 
como un "spor t . " 
"Los prohombres del partido libe-
ra l esitán conformes en que quedo 
vinculado ei Ministerio de Fomento 
en el señor Gasset, á cambio del apo-
yo de la Sociedad Editorial . Lo eou-
sideran un buen negocio, y lo os en 
efecto. 
"Pero cuando han -querido los se-
ñores del " t r u s t " pasar á mayores y 
apoderarse del manubrio electoral, 
han protestado los primates, y hay que 
reconocer que tienen r a z ó n . " 
Comentando las anteriores líneas, 
escribe " 'E l M u n d o : " 
" Y a sabe, pues, el señor Calbetón 
que, como su situación es harto preca-
ria é interina, no debe i r tomándole 
cariño á la cartera. Mientras el par-
tido liberal sea Poder, so pena de que 
el " t r u s t " no lo deje v i v i r en paz, 
sólo hay un Ministro de Fomento po-
sible: el gran Gasset. 
" P repa ré monos para la próxima 
primavera á soportar un nuevo cha-
par rón de proyectos ilusorios, y pre-
párese el contribuyente á soltar cien 
miMoucs de pesetas para tirarlos a l 
surco, sin que fructifiquen, como has-
ta ahora ha pasado con el enorme di-
neral que en obras públicas, estériles 
é infecundas por lo disparatadas, ha 
enterrado el señor Qassot. Si se ajus-1 
tara la cuenta en pesetas ¡ de lo que I 
esa posibile aproximación del " t r u s t " ! 
al señor Canalejas va á costar á la | 
Nación, resul tar ía al país harto más : 
barato comprar la Soeiedad Editorial 
de España, pagando por ella veinte \ 
veces lo que vale. Es una idea que se; 
la brindamos a l señor Ministro de Ha-1 
cienda por si cree que merece la pena, 
de ser tomada en serie. E l Sr. Gasset I 
en Gracia y Justicia, por ejemplo, no 
podr ía más que desorganizar los T r i - j 
bunales, y ahí quedar ía reducido sul 
inf lu jo ; mas en Fomento en otra cosa; 
en el Ministerio de la riqueza nacio-
nal no debe desplegar sus iniciativas 
quien no lleve en si más lastre que el 
modestísimo de un afortuanado inter-
ventor de ferrocarriles." 
E l nuevo Fiscal del Supremo 
E l día 16, 'á la una de la tarde, con 
las solemnidades de costumbre, tomó 
posesión de su cargo de Fiscal del T r i -
bunal Suprema el señor Ruiz Jimé-
nez. 
E l acto; al que asistieron casi todos 
los Magistrados y Fiscales del Tribu-
nal Supremo y Audiencia, se verificó 
I en la sala de Pleuos, dando posesión 
' de su cargo al nuevo Fiscal el Presi-
dente del Supremo, señor Aldecoa. 
Til señor Ruiz Jiménez, abogado no-
tabilísimo, se licenció en Derecho el 
año 1872, en la Universidad de Gra-
nada, cuando tenía diez y siete años 
de edad. 
La primera causa que defendió en 
la Audiencia de Madrid fué la del pa-
rricidio de la calle de San Hermene-
gildo, contendiendo elocuentemente 
con el entonces fiscal de la Audiencia, 
señor Astrán. 
Después, como abogado de la acción 
popular y privada, intervino en los 
juicios de las causas del crimen de la 
calle de Fuencarral, del de la calle de 
la Justa, de la del testamento falso, de 
la de Pepe el Huevero, del de la Du-
quesa de Pastrana, del de la estafa 
del millón de postas al Banco de Es-
JPara n o g u s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r en l a 
c e r v e z a de LA TROPICA L , que 
es u n c ú r a l o t o d o . 
paña y de otras muchas importantes 
causas. 
Afiliado siempre al partido liberal, 
el señor Ruiz Jiménez ha sido primer 
teniente alcalde y-alcalde presidenta 
accidental del Ayuntamiento de Ma-
drid, dos veces diputado provincial 
por Jaén, diputado á Cortes en sieto 
legislaturas por Mirtos Pastrana, Ma-
dr id y Jaén, comisario regio de ins-
trucción pública, Gobernador de Ma-
drid y Subsecretario de Gracia y Jus-
ticia. 
. En la actualidad es Consejero de 
Instrucción Pública, Presidente del 
Patronato dt Farmacéuticos titularos 
de España, vocal del Patronato de 
Sordomudas y Ciegos, de la Junta Pro-
vincial de Beneficencia y Vicepresi-
dente del Consejo Superior de Pro-
tección á la Infancia. 
Como periodista, el señor Ruiz J i -
ménez ha trabajado en Ja mayoría de 
los principales periódicos de la Corlo, 
tratando siempre con especial maestría 
de asuntos de Madrid, por el que sien-
te extraordinario cariño y al que ha 
dedicado casi todos sus afanes en su 
larga vida política. 
Moros distinguidos en Madr id 
Desde hace varias días se encuen-
tran en la Corte dos moros ilustres, 
muy afectos á nuestra patria. 
Son éstos Ab-el-Krim y A l i el-Sola-
E l primero ha sido bajá en Tetuán, 
y es uno de los moros más ricos é in-
fluyentes de dicho bajalato. 
En las luchas entre los partidarios 
de Abd-el-Aziz y de Muley Hafid co-
rrió peligro de ser degollado, encon-
trando amparo en el Consulado de Es-
paña. 
Siempre se distinguió por su afecto 
•á nuestra'patria, y como bajá del Sul-. 
t á n prestó grandes servicios á los es-
pañoles. 
Es súbdito español, y como recom-
pensa á sus servicios se halla en pose-
sión de la cruz del. Mérito Mili tar . 
Alí-el-Solani es también súbdito es-
pañol desde hace mucho tiempo, y su 
gran cultura, como su amor á Espa-
ña, los ha demostrado en repetidas oca-
siones. 
Ayudó y colaboró con el insigne y 
malogrado P. Lerchundi en la confec-
ción de su Gramática y vocabulario 
árabe-español. 
Ambos personajes hablan nuestro 
idioma. Han venido (á Madrid para 
dar las gracias al Rey por haberles 
concedido la ciudadanía española y 
por conocer este país, al que profesan, 
sincero y probado cariño. 
E l Rey los recibirá en Sevilla, 
La Exposición de Bilbao 
La Comisión de los representantes 
de diferentes entidades bilbaínas que 
se encuentran en Madrid gestionando 
cuanto pueda interesar á la proyecta-
da Exposición que se trata de celebrar 
I en la capital de Vizcaya t n ei año 
1912 visitó en su lospacho de la Pre-
j sideneia al Sr Cana'ejas, de qui¿;n re-
; cabaron el apoyo oficial del Gobierno. 
E l señor Canalejas les ofreció en 
j su nombre, come en el de los áemáii 
I ministros, su más decidida adhesión 
á tan importante proyecto, del cual, 
con oportunidad, se ocupará el Go-
; bierno para resolver los extremos á 
' que haya de extenderse la protección 
oficial. 
Los comisionados salieron altamen-
te satisfechos de la favorable acogida 
que les dispensó el Sr. Canalejas. 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A D E G E A 1 T I T 0 S A E T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
CA ES TI LiB 
Si desde hace treinta años se ven ían vendiendo al contado las 
¿ a excelentes y ligeras máquinas de coser N E W HOME, desde me-
S diados del mes pasado puede adquirirlas el público á plazos cómodos 
5¡ y sin fiador. 
La N E W HOME es la mejor máqu ina de coser que se conoce y 
® la que más dura. 
Dirí jase el públ ico á STIS agenítes excl-usivos 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y baiaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 1 7 y 1 9 , G u a n a b a c o a 
y. Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
720 26-1M 
112 y 1 1 4 , O ' R E I L L Y , c a s i esq.. á B e r n a s ^ 
:: Marca :: 
U6MT RUNNING. 
Fábrica TRADE «flARK. 
«CGIETERED 
3 ^ o x -^3 T xisar 
J U S T A Y R U F I N A 
N O V E L A E 8 C K 1 T A 
POR 
JUAN F, l ü I u Z FABON, FBRO, SEGUNDA EDICION 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
F.sta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 13, San Rafael IÍ̂S 
(Continúa.) 
-^En.lioraitraeiia, (hija. 
—¿ Enhoralbuoiü'a, quó ? 
—Pues, ihija, la " a r m ó t e r a " que 
tf; esté levantando': d'e 'esta hecha, -des-
'^ncas 4 las niñas de Ooíia •Ourra. 
.-<3omo no las deshanque »u admi-
^ • r a d o r gen-eral. - .-— 
^ en esto llegó Don Alvaro, oun 
^i-vía ¡de «u ona-rto de Lavarse las ma-
$$8, ó ¿ q w se y o l por que lambía, «s-
íado por allá más tiempo d^l que jre-
'ptoere operatóián tan «-enjilla. X/o de-
ĝ ton pasar, le taxrímó Jnsta. ei tasien-
^ y los tres se (pusieron á comer en 
Paz y graoia do Dios, con ase sepitl-
9*1 si lene io que aeoiupaña á la sapa 
^ todias l a» eomida;^ „ V 
V I 
E l médioo y su señora, y el cura de 
Cascotes 
E l médieo de Caseotes era un señor 
muy alto y muy delgado, muy ímo 
de palabras y de modales, muy iuteli-
geute en su profesión, muy ear i ta t í -
vo con los pobres, y muy (porque en 
él todo era muy) lafioioinado á tratar-
se eou todos los forasteros de alto eo-
turno que pasaban por la villa. Se 
llama Don liafael, ihaibía sido muy 
pséspo y fr isar ía en los cuareuta y -(ñn-
eoo años. 
fíoibre ser muy inteligente en su 
profesión eomo "hemos dieho, era es-
elavo de ella y, taoi paciente eon los 
enfermos, y tan fiel eumplidor de sus 
deberes públicos y privados, que "se 
le eaían los 'Calzones de hombre de 
ibien, y de puro 'bueno uo s e r v í a : " t a l 
era la VO'Z del pueblo. 
Estaba easado con Pepita López, 
la mucihacha (en sus tiempos se en-
tiende,) m á s 'bodiita que había •habido 
en Cascotes desde tiempo inmemoml ; 
riquita por su casa. íheurada y trabaja-
dora, eomo uo es fama que lo son 
todas las de su eepa, y, aunque educa-
da, en la "miga. ' 'de Cascotes y ecu or-
tografía detestarblo por eousiguiante, 
•roa taleuto y finura uo eomún en las 
íjeñorátasi del ipueblo. 
Bou Rafael le lleva.ba diez años ; de 
modo que á la sazóu tiene Pepita sus 
treinta y eineo, muy ibieu llevados. 
Hay que tener en euenta que no ha 
tenido ihijos en los cerca de doce que 
hace que se casó; que se regala el pico 
con lo mejorcito que en el pueblo se 
vende, amén de lo que el corsario le 
trae de Sevilla, que no es poco n i ma-
lo j y, sobre todo, que "no se lia tocado 
la «3ídd«ra" como dicen en Cascotes, 
de las easadas que rompen el espejo, 
pierden el peine, olvidan la palanga-
na, dan eterno ladios á las media- y 
se 'hacen lo más desaseado y mal olien-
te de la provincia. 
Son mny sucias las mujeres de Oas-
eotes: ¡qué quiere usted! 
Pepita vestía muy bien, pero muy 
bien. .Su marido así lo quería, y eila 
no le daba disgusto por tan poca eo-
sa. Así es que el d í a siguiente ¡al en 
que llegó Don Alvaro a Cascotes se 
emperelij'ó ajaiestra médica que no iha-
bía más que ver: pues afortunadamen-
te tenía aiún por estrenar un vestido do 
seda tornasol, que; por las informali-
dades de la mo^dista, que era tan tra-
palona eomo todas ellas, 'había lle-
gado á &u poder á los quince ó veinte 
días de pasado "'Corpus." que era 
la fiesta magna de la v i l l a ; el d ía 
';aciago;" como decía Dou ikrque, por 
decir solemnísimo. 
Vestida la doctora y puesto el me-
dio aderezo, espero que llegara de 
visitar Don Rafael. Le ayudó á ves-
tirse el últ imo temo enviado por el 
sastre, eon el 'mismo retraso que el 
vestido' de ella misma; le a n u d ó la 
eorbata; le •compuso el cabello ; le dijo 
dos veces—"¡ ton to ! "—porque él le 
dijo otras tantas que estaba guape-
tona de verdad, y sacando de un ca-
jón de la icómoda un albanico de náca r 
de talle alto, verdadera joya de arte 
que su madre heredó de sus abuelas 
y que le regaló eomo " d á d i v a " de bo-
das, ¡perfumó la solapa de la levita de 
su marido, y el pañuelo de encaje que 
ella líatoía de llevar á la mano, con 
unas gotas de esencia de "Brisas de 
las Pampas" aceptó el 'brazo que el 
doctor le afrecía, se recogió la cola y 
se echaron á la calle, no sin que las ve-
<'inas, parientes y paniaguadas, ó sea 
todas las mujeres del t ráns i to , se aso-
maran á las puertas " á verlos d i . " 
Y. meato el pueblo era chico y se an-
daba de cabo á cabo en un laibrir y .ce-
rrar de ojos, á los poicos minutoK de 
salir de la suya, l l e g a t a á la oasa del 
f orastero, que se 'disponía á tomar ca-
fé 'en e l patio con sus 'hijas y que, al 
verlos llegar, se ade lan tó el mismo i 
abrirles la eancela y recibirlos, con to-
da la caiballcrosidad y distinción de 
que tenía gran repuesto el Exorno. Sr, 
D. Alvaro de Benavente y de la Vega 
de la Finojosa. 
—Oomo usted no tiene oíbligación de 
saber quiénes somos,—empezó á decir 
el médico—tengo que üiaeer á usted 
nuestra presentajoión. Soy Rafael Bel-
mente, médico de esta vi l la .—Y, se-
ñalando1 á Pepita que se halbía desasido 
de su brazo al llegar á la cancela, aña-
dió :—mi señora. 
—Alvaro de Benavente—contestó 
el forastero:—mis liijas Justa y Ru-
fina, servidoras de ustedes—prosiguió 
señalando á las mellizas que, de pie y 
muy circunspectas, recibieron y devol-
vieron los saludos del médico y su se-
ñora. 
—'Manuel—empezó á decir Don A l -
varo:—servicio y café para estos se-
ñores.—| 
Y todos -se sentaron. 
Como es muy natural en icsfeos casos, 
u i el médico n i s u s e ñ o r a quieren -ciaifé, 
pero los de la casa instan, los de la 
ealle ©apitulan y el eafé se sirve. 
Don Alvaro ofrece un veguero al 
dóetor y éste lo toma y lo enciende, 
aunque, en honor de la verdad, no 
turne gana á aquella (hora; pero opina, 
y muy toen opinado por cierto, que no 
tomarlo es grosería: y guardapelo 
"para luego" una gorroner ía que, no 
¡por H.'star tan generalizada como lo es-
tá , deja de ser tan ehocante, como to-
das las gorroner ías . 
Encendido el cigarro, que por. cier-
to ba salido delicioso, el doctor y Don 
Alvaro entablan un diálogo, de cacería 
que los abstrae y .absorbe hasta no dar-
se cuenta de Las señoras, las cuales á 
m vez 'disertan sobre modas y labore^ 
sobre flores y canarios.. . so-bre todo^ 
en fin, lo que puede ocurrírseles á tr^lí 
(mujeres, dispuestas á cbarlar. 
Resumen de la visita : que á Don 
Alvaro le lia gustado mucho el doctor 
y vice versa j que la médica se ha re-
tirado enamorada de las mellizas;. y és-
tas han quedado prendadas de la doc-
tora y deseando otro rato de conver-
sación con ella. 
Apenas se han sentado los de la ca-
sa del Duque, ha llamado á la campa-
ni l ia el señor Cura. Nuevos .cumplidos 
y efreeimientos, y el señor Cura de pie 
•á los einco mimutos y dispuesto á lar-
garse. 
—¿Tan pronto, fieñor Cura?—-le ha 
diio'ho Don Alvaro. 
—Sí, señor ; lo que dice el r e f r áu : 
ensalada y visita, poquita. 
—Pero .no tan poquita, ceñor; mire 
que eso es dejarnos con la miel en 
los 1 a-bies. 
. iContinmráy. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciá» ^ ̂  tardo.—Marzo f) do 1910. 
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Guantaaiamo, Marzo 9, 9 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche celebróse un lucido banque 
te en el hotel "Venus," con el que la 
atendido j dirigido por el doctor José forme una cuadrilla para realizar el 
González | tendido y aiirmacrón de la piedra 
Será punto á estudiar si el día que acopiada en los kilómetros 76 al 79, 
de la carretera de Artemisa á iSan 
Oristábal. 
No hay inoonveniente 
Se ha manifestado al Aftcalde Muni-
cipal de San Juan y Martínez, que no 
hay inconveniente en concederle la au-
. torizaciotn que solicitó para extraer _ . rroearnl aunque tienen en estado de & ̂  ^ en ^ 
Oámaxa de Comercio de Guantánamo relativa limpieza as estaciones man- J^ ,^ .^^ ^ arrenda<las al Bstad 
tienen en estado de abandono los p ^ \ \ ,„ , ^ „ „ „ „ e, x.,^ . i A'L.; 
tengamos la leprosería no sería con-
veniente recluir todos estos enftírmos 
en un solo lugar para beneficio de 
ellos y de la administración. 
La salud en esta población es ex-
traordinariamente buena. He notado 
en mi viaje que las empresas del ic -
tios próximos á. estas, así como las 
zanjas y cunetas situadas en el inte-
rior de los pueblos. Quizás tengamos 
que reiterar nuestra circular del mes 
do Diciembre próximo pasado. 
Hasta la próxima que le t rasmit i ré 
mis Impresiones de Sagua la Grande, 
ta donde acabamos de llegar." 
obsequió al Presidente. Habíanse re 
partido invitaciones entre todas las au-
toridades, signiíloadas personas, miem-
bros de todos los partidos, veteranos, 
etc. Hablaron á los postres Morúa y 
Meza. S I primero dijo que era ilecesa-
rlo la unión de todos los cubanos, 
blancos y negros de un partido y otro, 
j hasta la oooperaoáon de los españo-
les, para la salvación de la indepen-
dencia cubana. Pidió á los cubanos 
nativos que borrasen perjudiciales 
prejuicios en lo que á, los españoles 
atañía, >or ser éstos por su carácter 
acomodaticio y amcr á este país, un 
oíeZnto de ¿ r o d ^ i ó n y engrar.de. eho twmpo, ha fallado e notab e 
cimiento en todos los óídenes de la, poete cubano Pedro Santac.lm y Pa-
N E C R O L O G I A . 
Pedro Santicilia 
En Méjico, donde residía hace mu-
vida. 
Ni aún—dijo—como los enemigos 
de antaño debe mirárseles mal, pues 
los verdaderos españoles no eran ene 
lacios, nacido en Santiago de Cuba en 
1827. Tenía, pues, 81 años de edad. 
Se distinguió por sus ideas revolu-
cionarias, fué confinado á Sevilla, de 
mlgos de Cuba, sino el gobierno espa- \ ̂ d c se fugo á f a l t a r , pasando 
ñol estando toás los aquí residentes ! desp-ies á los Kstados Unidos, y por 
^^tífinori^o ^ i^ajmirafiiones cuba-i fin a Medico, donde se caso con una 
hija del Presidente Juá rez y desempe-
ñó importantes destinos. 
identificados con las aspiraciones cuba-
nas. Fué muy elogiado este discurso. 
Mwa tuvo frases muy felices, demos-
trando el alcance del viaje presiden-
cial. Con José Miguel—dijo—viajan 
los Secretarios de distintos ramos, 
ouienes á todas horas se ponen en con-
Publicó varios tomos de poesía " E l 
arpa del favor i to" y " E l laúd del 
desterrado," alentando siempre la 
idea separatista, en las que se distin 
taoto con el pueblo para conocer sus guió por su virulencia contra España 
distintas necesidades. Detúvose á de 
terminar la labor realizada por el Se-
cretario de Instruoión en estos días, y 
aquella, que por no ser de posible in-
mediata resolución, guardaba en es 
tudio. Habló de la confianza que la 
labor del gobierno inspira á las clases 
productoras, del alza de valores, del 
aumento en la recaudación de las 
Aduanas, etc. Estuvo muy feliz Me-
za en su discurso. 
Terminóse el acto cerca de las once, 
dirigiéndose los invitados al Liceo á 
una recepción. Acudieron á ella dis-
tnguidas familias, celebrándose un 
También cultivó las ciencias natura-
les y escribió un folleto sobre el taba-
co y su cultivo. 
Descanse en paz el poeta de Cuba. 
siempre que le pague á éste el Ayun 
tamiento el precio del arrendamiento 
mientras dure la extracción. 
Planos aprobados 
¡Han sido aprobados los planos de 
imodificación ded barandaje del puen-
te sobre el río Zaza. 
Petición 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa ha solicitado que se continúe la 
construcción de la carretera de Minas 
á Tapaste, antes de la épocas de las 
lluvias. 
Dicha petici'ón se ha remitido á in-
forme de la Jefatura del Distrito de 
la Habana. 
En su casa de San Adrián, en Or t i -
gueira—Galicia— ha fallecido en Fe-
•brvro y hoy llega á nosotros la triste 
nueva, el señor don Antonio Cornide 
Montero, padre amantísiimo de nues-
tro amtiguo y querido amigo don José, 
digno y celoso Presidiente de la Socie-
dad gallega de Instrueción "San 
A d r i á n , " estaiblecida en Santa Clara. 
E r a el finado señor Ocxrnide un an-
animado baile, que duró hasta altas ¡ ciano venerable que disfrutaba en la 
horas de la noche. Al baile concurrie- comarca del Ortega!, de cuyo Ayunta-
ron los marinos americanos. E n la 
plaza hubo por la noche retreta, estan-
do toda la noche concurridas las ca-
lles. Vino mucha afluencia de gente 
del campo á la población. 
Rafael. 
Una carta del 
moro Maimón 
En la carta dirigida al pueblo de 
Madrid por el moro leal que tan bue-
nos servicios prestó eu Melil la á la lor por la pérdida que les aflige, ha 
miento haibía formado parte distintas 
veces, alto oonceptJo y hondas y mere-
cidas simpatías, de que fueron mues-
tra los tributos de duelo rendidos á 
su memoria con ¡motivo de la trasla-
ción de los restos al panteón de fami-
lia del cementerio nuevo de San. 
Adrián y las funciones de honras cele- conocido un caso de difteria, 
bradas en la Iglesia parroquial de 
Veiga. 
Enviamos al señor Cornide (D. Jo-
sé) y á los derols familiares del fina-
de la expresión sincera de nuestro do-
« A N I D A D 
Multas 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Cienfuegos, se han impuesto durante 
la segunda quincena de Febrero pasa-
do, 32 mulitas por distintas infraccio-
nes sanitarias. En Sancti Spír i tus 3; 
en Jovellanos, 2; en J iguan í , 1 ; en Re 
medios 5, y en Gibara 2. 
Análisis de leche 
En la Jefatura local de 'Sanidad de 
8an José de las Lajas se han anailiz-a 
do durante el mes de Febrero pasado 
400 muestras de leche, de las cuales 
dos se encontraron en malas condicio 
nes. E n San Duís, (Oriente) 313. En 
Esperanza, 16 buenas. En Pedro Be-
tanoourt, 19 buenas y se encontró una 
en malas condiciones. 
Trabajos sanitarios 
Por el personal clbrero de la Jefatu-
ra Local de Sanidad de J a g ü e y Gran-
de, se han practicado 400 metros de 
nuevos zánjeos durante el mes de Fe-
brero. En Morón durante dicho mes 
se practicó la limpieza de 120 metros 
de aanijas y cumeftas. 
Satisfactorio 
En los términos municipales de San 
José de las Lajas, Santo Ikxmingo, 
íBolond-rón y Esperan-M., no se ha co-
nocido durante ei mes de Febrero de 
ningún caso de enfermedad infecto-
contagiosa. Y en Jaruco sólo se ha 
causa española, dá las gracias por las 
atenciones recibidas y se felicita del 
entusiasmo que en los españoles des-
per tó su presencia; pero se conduele 
de que no le hayan dado chocolate t i -
po francés de la estrella, producto cu-
bano del que mueho oyó habi-aír, des-
pertando en él grandes deseos de pro-
barlo. 
Inspecciones 
Por la Jeíatura local de Sanidad del 
Cotare, se han practicado durante la 
última decena de Febrero, 115 insipec-
cdones domiciliarias; en Bayamo, 185; 
D E P R O V I N C I A S 
DE B E J U C A L 
£1 Casino Español 
Con la brillantez de siempre, verificóse 
el 26 del pasado mes la espléndida "soi-
rés" que habla dispuesto el Casino Espa-
ñol de esta ciudad. 
Cuanto vale y representa en esta socie-
dad, se dio cita para tan hermosa fiesta, 
y á las 9 de Ia noche, sus salones radian-
tes de luz y de belleza, lucían aun más 
bellamente decorados por el encanto siem-
pre sugestivo de tantas mujeres. La con-
currencia no fué numerosa, pero si lo bas-
tante para imprimirle á la fiesta gran ani-
mación. 
La novedad de la noche consistía en 
tres magníficos regalos, que obtendrían 
las señoritas que mejor vistiesen trajes 
apropiados. Un Jurado representado por 
los señores Juez de Instrucción, Alcalde 
Municipal, Registrador de la Propiedad, 
Presidentes del Casino y las Secciones de 
Recreo y Adorno y de Declamación y del 
Secretario señor Mathcu, adjudicó los pre-
mios. Las victoriosas fueron las señori-
tas Virginia Mufiiz, primer premio, que 
vestía de Coupletista francesa; Luz Cas-
tillo, segundo premio, vestía de Montene-
grina, y el tercero fué otorgado á Berta 
Rabelo, que caracterizaba á la Aldeana 
suiza. 
Nuestro particular amigo el señor Go-
dofredo Díaz, Presidente del Jurado, tu-
vo el honor de entregarles las ofrendas 
dirigiendo á las agraciadas sus más aten-
tas frases. La corrección del Jurado fué 
premiada con una salva de aplausos. 
Tan hermosa fiesta terminó á las tres. 
La Directiva del Casino merece nuestras 
felicitaciones más sinceras, siendo las pri-
meras para su insustituible Presidente, se-
ñor Luciano Or^az, y el señor Melquía-
des Palomero, iniciador del Baile de Tra-
jes efectuado. La elegante publicación "El 
Fígaro," pronto orlará sus páginas, con 
los retratos de la§ damas victoriosas. 
£1 Liceo 
Esta sociedad dió un baile el 13 del pa-
sado mes. El resultado no correspondió 
á cuanto había que esperar. ¿Por que?... 
Parece inexplicable que, institución tan 
prestigiosa, sostenida ahora como siem-
pre por gente entusiasta, animosa" y de 
valor, que posee esa fuerza vital, inapre-
ciable que da la juventud, y que debe 
sentir amor y veneración por su socie-
dad, aparezca esquiva é indiferente. ¿Qué 
causa existe para que ese elemento jo-
ven, que hace dos años y medio fué el 
que coadyuvó generoso á la compra de 
los valiosos ornamentos que hoy tiene, 
no corresponda como antes y como siem-
pre á la vida del "Liceo?"' 
El Sr. Godofredo Díaz 
Con el traslado del señor Juez de Ins-
trucción, el culto caballero señor Godo-
fredo Díaz, pierde Bejucal una de sus 
personas más apreciables, y su sociedad 
una familia estimadísima. Se le traslada 
á Remedios. Muy bien merecido el as-
censo, como que no es más que la recom-
pensa á una labor inteligente y continua. 
Gracias á ella, goza el señor Díaz de al-
tísimo concepto en la Secretaría de Jus-
ticia. Bien pueden sentirse satisfechos los 
remedíanos. En ningún tiempo su admi-
nistración de justicia habrá tenida mejor 
intérprete que en el digno funcionario de 
intachable reputación señor Díaz, á quien 
saluda y respetuosamente despide esta so-
ciedad. 
Alfredo Muñiz. 
Después de meditar un rato se retiró 
muy preocupado, diciendo así: 
—"Estas son cosas de brujería." 
El reputado Capitán del Puerto de la 
Habana, señor Charles Aguirrc, sirve 
pronto, bien y gratuitamente á los que 
le piden algún favor. Somos testigos de 
ello. 
A un amigo nuestro, de esta localidad, 
le ha prestado últimamente y con el ma-
yor desinterés, un señalado servicio. 
Le damos las más expresivas gracias 
por ello. 
Uno de los automóviles de la comitiva 
del Presidente, tardó menos de 30 minu-
tos desde Camajuaní á Santa Clara, que 
dista siete leguas. 
Es diecir, á. unos cuatro minutos por 
legua. 
Uno de los pasajeros perdió el jipi y 
otro ganó una bronquitis. 
¡El vértigo de la velocidad! 
IflEGMiSJH EL e l 
M m 
Servicio de la P r e n a a ^ o ^ 
REFORMAS PARA P ü E R T o ' 
Washington, Mar20 ^ 
Mr. Olmstead, presidente rip i 
misión de Asuntos Insulares ^ Cío* 
Cámara de Representantes n- ^ 
ayer el proyecto de ley de ref ó 
de la. organización ^ubernam 
^telele V 
La Administración de Correos de Re-
medios no tiene más que un cartero para 
repartir la correspondencia. 
El área de este pueblo es de siete ca-
ballerías de tierra, ó sean 93 hectáreas y 
7 áreas. 
¿Es posible que un hombre solo, á pie, 
recorra tres veces al día ese terreno, pres-
tando servicio de casa en casa? 
No lo es; y por eso el servicio deja 
mucho que desear. 
Respetuosamente llamamos la atención 
del señor Director General de Comuni- ' 
caciones sobre este asunto, tan importan-
te para Remedios. 
Una buena noticia para los empleados 
que cobran por meses: 
"En un Congreso científico" de San-
tiago de Chile un sabio peruano ha pro-
puesto la adopción del calendario lunar 
compuesto de 13 meses de 28 días para 
reemplazar el calendario gregoriano. El Inbridp.d. cuyos esfuerzos debe*' 
13o. mes se llamaría Treciembre. El día encaminarse, principalmente, á 
la Isla de Puerto Rico, que *e ~ 1 ^ 
de sea virtualmente l a ' constitn^?' 
fundamental para aq-aella isla 1011 
En su proyecto Mr. Olmstes^ • 
cluye todas las medidas receme-nr: 
das especialmente por el P m ^ 
Taft en su Mensaje. 10Slc-ente 
Se reforman en "el proyecto de 
se da cuenta, las condic io i^ en ^ 
se efectúan en Puerto Rico las &u* 
clones, exigiéndose el p ^ o ' ¿ le5' 
contribución no menor de" un 
medio, para tener derecho al f y 
gio. • . . sf*-
Se prohibe, además, que los jefe> a 
departamentos pertenezcan al Senari 
estipulándose que cinco de los mS? 
bros de dicha Cámara coleoisia^u^ 
sean nombrados por elección potób?' 
En el mismo se recula la a d q » 
ción de la. c iudadanía y la constiti 
ción de las corporaciones. Ll-
Esta.blécese un de^artamente de 
en J iguaní , 105; en Consalación del 
eienido votoB porque en k mansión de | Norte. 128; en Colón, 1341; en Agua-
Impresiones del 
Secretarlo de Sanidad 
Notas dirigidas á la Dirección de Sa-
nidad por el doctor Varona Suárez. 
Sagua, 5 de Marzo de 1910. 
" A y e r comenzó mi visita sanitaria en 
los justos encuentre reposo eterno el 
alma de su buen padre, digno por sus 
bondades y su fe religiosa de las ben-
diciones del cielo. 
guar el paradero de m hermano A l -
(firedo García Barbero, quien es pelu-
la provincia de Santa Clara. Antes quero ambulante y acostumbra á tra-
que nada quiero tratarle del asunto t a j a r en Cientfue^os. E l J e í e deí Des-
más importante que se relaciona con 
la Sanidad de Santa Clara. La d i f i -
tíultad de instalar servicias apropia-
dos por la escasez de agua. Es esta 
una ciudad de perímetro muy exten-
caite, 241; en Yaguajay, 434; y en Gi-
hara, 326, encontrándose tan sólo un 
•depóisito con larvas en este últ imo lu-
gar. 
L a tracoma en los Palos 
Hace más de dos semanas que por 
iniciativa -del Jefe Local de Los Palos, 
doctor Viamonte. con motivo de la 
existencia de algunos casos de traco-
ma en dicho término, se mandó allí 
al doctor Fernández, que operó algu-
ns enfermos, y dejó las instrucciones 
San Mar t ín número 7, segundo) ha necesarias. E l doctor Viamonte está 
dirigido una instancia al señor Presi-! preparando otro grupo de enfermos, y 
dente de la Bepúíblica, pidiéndole que pronto se repet i rá la visita del doctor 
ordene una investigación para everi- Fernández . 
Sección de Inspectores Médicos 
Por es*ta Sección se han efectúa lo 
durante el día de ayer, los trabajos si-
guientes: 
Vacunados . . . . . . . . . . 0 
Revacunados 16S 
FOR liSJf ICIHAS 
Solicitud 
L a señora Adelina García Barbero, 
residente en Valladolid, (Camarín de 
restante por año sería festivo para todos 
los pueblos del mundo. 
¡Qué ganga! poder cobrar un mes más, 
y tener otra fiesta más. 
Hay que darle un banquete á ese sabio 
del Perú. 
Una antigüa ley de Grecia dispone que 
el marido no puede divorciarse sin ase-
gurar previamente la existencia de su mu-
Si asi se hiciese en Cuba, no habría 
tanto sin... aquello, que abandonan á sus 
esposas sin razón ni motivo. 
¡Primer repique! 
FACUNDO RAMOS. 
4 de Marzo. 
Basta llamar por el teléfono 1633 
para que le envien el delicioso café 
de L A F L O K Ü B T I B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
n 
cu. 
paoho de la Secretar ía de la Presi-
dencia, .por orden del Jefe -del Estado, 
ha cursado la re íe r ida solicitud á la 
Secreitaría de Gobernación, con obje-
to de que por aquell Centro se dicten 
so, de población muy densa para que las oportunas órdenes conducentes al 
110 se resientan los servicios que con, flin qU6 solicita. 
la Sanidad ae relaciona faltando el ele-
mento principal de higiene y limpieza. 
Es tan grave la falta de ese elemento, 
que creo llegada la hora de abordar el 
el problema de hacer el acueducto de 
esta población, aunque ello demande 
algún gasto de consideración para el 
Estado. 
La Jefatura Local hace cuanto pue-
de por cumplir con sus deberes, aun-
que luehando con el grave inconve-
niente de que no cabe un buen sanea-
miento allí donde no hay agua en 
abundancia. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Ovacionado 
E l Secretario del Gobierno Provin-
cial de Santiago de Cuba, en tele-
grama dirigido á la Secretar ía de Go-
bernación, da traslado de otro que 
desde Guantánamo le ha di r i j ido el 
Gobernador Provincial de aquella re-
gión, part ic ipándole que el Presidente 
de la República ha sido calurosamen 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropí-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
DR. M. D E L F I N . 
P A R T I f l O S J O L I T I C O j 
L A CANDIDATURA D E L SR. JUAN 
G U A L B E R T O GOMEZ. 
P I N A R D E b R I O 
D E V I S A L E S 
Marzo 4. 
Próxima visita del Presidente de la Repú-
blica. 
Para el dia 24 del presente mes, me 
anuncia el viejo veterano coronel Miguel 
Valdés, que definitivamente viene á ésta 
el general José Miguel Gómez. 
"Hay que mover la opinión para que re-
sulte el acto digno del festejado." 
Así se expresa el viejo luchador, el más 
leal y consecuente de los amigos del ilus-
tre Presidente. 
Yo no sé; pero supongo que el viaje del 
general á ésta no sea por mero recreo y 
simple distracción, sino que venga con el 
propósi to de pulsar los latidos de la opi-
nión siempre generosa y dispuesta á la 
rectificación c 
biernan el decidido intento de mej 
lo que la esfera gubernamental permite, | cío Riaño ; Vicesecretario: Basilio 
el estado decadente de una comarca que , Alva,rez Ya,ne Tesorero: Mauricio 
todavía no na llegado, a pesar de los I t-,, ... „ . -r. i • n 
grandes esfuerzos que vienen realizando • ̂ l i n g ; \ icetesorero: Polomo Cou-
sus habitantes, á levantar el incontable • treras Pé rez ; Vocales: Francisco Rou-
Barrio de Colón 
Ha quedado constituido el iSub-Co-
mité de este 'barrio, habiendo sido elec-
ta la directiva siguiente: 
Presidente • Joaqu ín Zarraluqui; 
Primer Vicepresidente: Tomás Oliap-
S d o T e "en11 los "que "go- \ P ^ ™ \ S ^ n d o Vicepresidente: J0-
i i  i t t   jorar en i sé María Solano;; Secretario: Floren-
ra y prevención de la tuberculosis 
QUIEN MUCHO ABARCA 
Nueva York, Margo 9. 
La compañía telegráfica "Western 
Un ión ' ' ha adquirido una tercera par 
te, aproximadamente, de las aceiones 
de la compañía "American District 
Telegraph Oompany," de New Jersey 
y con ellas el dominio sobre la citatk 
1 íompañía . que tiene un capital de 
diez millones de pesos y realiza el ser-
vicio de mensajeros en todo el país* 
al adquirir el rredominio sobre está 
compañía la "Western Unión" se ha 
hecho dueño del servicio de msnsan». 
ros en todo el territorio de la Unión." 
HUELGA DE PATRONOS 
Filadelfia, Marzo 9. 
Los manufactureros de artículos da 
punto acordaron en una reunión que 
celebraron ayer, cerrar sus talleres 
en los que tienen ocupación veinte 
mil operarios, hasta el lunes; esta me-
dida tuvieron que tomarla las maim-
factureros por estar en huelga los 
obreros de otros talleres, relacionados 
con los suyos, sin cuyos trabajos es. 
tos no pueden funcionar. 
LIQUIDADORES DE VERDAD 
París, Marzo 9. 
Mr. Duez, uno de los miembros de 
la comisión nombrada por el gobie£ 
no para liquidar les bienes de las co-
munidades religiosas que fueron di-
sueltas, en v i r tud de ]a ley de 1901, ha 
sido detenido por acusársele de haber 
defalcado parte de los fondos proce-
dentes de dicha liquidación y ha con-
fesado haber perdido en especulacio-
nes bursáti les, un millón de pesos'. 
Este asunto ha creado una sensa-
ción, tanto más honda, cuanto que 
se cree que están complicados en es-
te defalco varios otros de les liquida-
dores. 




iSuma total . . . . . . . .6112 
¡Muestras de leche recogidas 24 
Muestras de leche analizadas 
y repartidas . 72 
M U N I C I P I O 
te ovacionado en aquella población 
La vacunación se realiza por los Me- p0r unñ muitituá en todo el trayecto 
dicos Municipales y por la Jefatura de las TunaS; IIolguín y San Ll;iis< 
con, regularidad. j señor le manifiesta también 
' Vengo recomendando ia los Jefes de que en La Maya fué un acto extraor. 
Sanidad prosigan como hasta aquí ha- ^ ^ 0 , y qUe en Guantánamo el en-
ciendo la mayor cantidad de análisis tusiasmo público ha sido mayor que 
de leche para garantizar especialmen- en par|;e alguna. 
te la salud de los niños y castigar á los 
mercaderes sin conciencia que adulte-
ran este alimento de tan primordial 
necesidad. 
También le recuerdo á los Jefes ho-
éales la necesidad en que estamos de 
pedir á los Profesores Médicos de las 
distintas localidades en que ellos ejer-
zan que reporten todo caso de tuber- , 
culosis que asistan, 4 fin de formar el tado' senor S a ^ i l y . 
censo de morbilidad de la llamada pes-
te blanca, lo que habrá de ser la base 
de la campaña que nos proponemos em-
prender para combatirla. 
Mi visita al Hospital de Santa Ha-
irñ. me dejó satisfecho. El doctor Le-
dóu. Director de esa Institución, atien-
de aquella casa con amor y conciencia, 
S E G R E T ^ R I f t Dfc 
Visita de cortesía 
E l general don Ignacio Andrade, 
Ministro de Venezuela, hizo hoy una 
visita de cortesía, al Secretario de Es-
D B O B R A S P U B M G A S 
E l Aloalde de Filchburgo 
Ayer tarde hizo una visita de cor-
tesía al Alcalde de la Habana el Ma-
yor de Filchburgo, Mass, M r . Fred 
O'Connell, que se encuentra de paso 
en esta capital. 
Mr. Connell, con su señora, asistió 
por la noche á la función del F ron tón 
Jai-Alai, ocupando el palco del doctor 
Cárdenas, que lo había invitado para 
que presenciara un juego de pelota 
vasco. 
¡ICaballeros!! E l mejor cigarro que 
hoy se fuma es L A E M I N E N C I A ¡Ex-
quisito/ ¡Delicioso! ¡Aromático! ¡Pu-
ro Vuelta Abajo! 
Reparación de carreteras 
'Se está gestionando la obtención de 
fomios para la reparación de las ca-
rreteras de Guanajay á Cabanas y 
La casa de salud dirigida por el doc- 0tros tramos. 
tor Cornides, es una Institución que ^0. Ingeniero Jefe del Distri to de 
honra á Santa Clara, montada con ver- Pinar del Rio se le ha indicado qne 
dadero confort y llenando todas las dentro del exiguo crédito que tiene 
exigencias de la higiene moderna. á su disposición, haga los mayores es-
El Hospital de San Lázaro, sit,ndo fuerzos para reparar los desperfectos 
fuera de la población, en un luga.' al- más importantes que se vayan pre-
to y apropiado, tiene capacidad para sentando en las carreteras á su cargo, 
-v^renta enfermos de lepra, está bien También se le ha recomiendado oue ría del Valle Iznaga 
ASUNTOS VARIOS 
Cambio de domicilio 
(Nuestro apreciable amigo don 
Eduardo M . Bellido, Agente de Negó 
dos y contrartación de obras, nos par-
ticipa que ha trasladado su taller y 
oficina á O'Reilly 30, teléfono 3292. 
Prcisperi-dad le deseamos en su nue-
vo •domiciílio. 
Llegados 
'En el vapor americano " Habana,': 
llegó hoy procedente de los Estados 
Unidos, Mr . Slatpleton, Administrador 
auxiliar de la empresa ' ' H a vana 
Ooal." 
lEn el mdsmo vapor llegaron las se-
ñori tas Angela de Quesada, sobrina 
del señor Gonzallo de Quesada, y Ma-
m'imero de casas de tabacos y de vívísn 
das que derribara el último ciclón. 
La visita del ilustre Presidente será 
vier, Manuel 
rreal, Angel 
Oómez, Manuel Vil la-
Presno, Ramón Xúñez. 
harto beneficiosa para el término. Promete , Ventura Boza. Federico Valdés, A l -
' iberto Cotiill, Odón Orondier, Modesto 
Darán , José de León Quesada, Salomé 
Malagamba. 
•La Secre tar ía radica en Aguila nú-
mero 46. 
Habana, 8 de Marzo de 1910. 
Ele Secretario, 
Florencio Riaño. 
mos y aseguramos que no quedaremo.s 
mal si anunciamos por anticipado que al 
regreso á esa capital del Jefe del Estado 
ordenará que se repare lo ya prometi-
do por el doctor José Lorenzo Castella-
nos en su última visita á ésta, la calle de 
San Mateo en intransitable estado, la cons-
trucción del camáno vecinal con La Pal-
ma y la carretera que unirá á este pueblo 
con San Andrés. 
Se nos dice que le acompañarán en sn 
excursión á ésta el senador Morúa Del-
gado, general Nodarse, Coronel Lazo y 
otras distinguidas personalidades. 
Aquí haremos cuanto se pueda á fin de 
que la recepción resulte á la altura del 
que será nuestro huésped de honor por 
breves horas. 
Emilio A. Costa, 
Corresponsal. 
S A N T A G L . A R A 
DE REMEDIOS 
5 de Marzo. 
Ayer nos visitó el Presidente de la Re-
pública. 
Se le hizo un buen recibimiento por 
el señor Alcalde, los concejales, el Presi-
dente del Ayuntamiento, el general Ca-
rrillo, representaciones políticas, Centro 
de Veteranos, Colonia Española, todas las 
sociedades de recreo, institutos y todas 
las clases sociales, colegios municipales 
y particulares, clero, comercio, profesio-
nes y todo lo más grande de la pobla-
ción. 
Elegantes damas arrojaban flores á su 
paso. Se le sirvió un "lunch"'eu el Ayun-
tamiento. 
GRAN M A N I F E S T A C I O N A L HO 
NORAS L E SEÑOR PRESIDENTE 
D E L A R E P U B L I C A . 
En el lucido acompañamiento del Presi-
dente, venían tres distinguidos y queridos 
remedíanos: Ortelío Foyo, Secretario de 
Agricultura; Pablo Esplnga?, Director de 
Instrucción y Marcelo Caturla, Presidente 
de la Audiencia de Santa Clara. 
Excusado es decir, que el pueblo les 
vitoreó y gozó mucho al verlo formar par-
te de tan espléndida comitiva. 
Ellos se lo merecen. 
A los Liberales 
Se suplica, por este medio 'á todos 
los señores Presidentes y Secretarios 
de los Comités del Partido Liberail y á, 
todos los señores Delegados para la 
reorgamizacrón, pertenecientes á las 
dos ramas coaligadas, concurran esta 
noelie á las ocho ad Círculo "P l ác ido 
H e r n á n d e z , " Oquendo número 6, para 
un cambio de impresiones respecto á 
la Gran Manifestación al general Jo-
sé Miguel Gómez y tomar acuerdos de 
importancia. 
Habana, Marzo 9 de 1910. 
La Comisión. 
PAISES FAVORECIDOS 
Washington, Marzo 9. 
E l Presidente Taft ha promulgado 
hoy un decreto, declarando que Cuba, 
Bennuda, las Bahamas y las Islas ds 
Earlcv&nto tienen derecho á que sus 
expe-rtaciones á los Estados Unidos 
gocen del privilegio de la tarifa rníai-
ma del Arancel de Aduana. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Lonidres, Marzo 9. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR-
Los precios á que abrió hoy el ser. 
cado azucarero son los siguientes: ^ 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á los. 
Azúcar mascabado, pol. 88, a J.̂. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. byéá . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 9. 
Ayer, martes, se vendieron en ^ 
i Bolsa de Valores de eiU plaza 8o0,l^ 
bonos y . acciones de las P r i ^c1^ ? 
empresas que radican en los Están 
Unidos. 
SE ALQUILA el gran e.-tablo de co-
ches esquina á San Francisco.. afre&J? ̂  
como lo exije la Sanidad. La Ha\e 
bodega de Infanta 90 y Zanja 
Reina núm. 53, altos. 
2-26 
Pues señor, ya tenemos peleas de ga-
llos por la noche. 
El domingo pasado se inauguró tan rui-
dosa y alumbrada fiesta nocturna. 
Un montuno que pasaba por la calle 
quedó admirado de la novedad y no po-
día explicársela. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Eeüsrlawto ieAfeor, ielfflpwtos, 
A V I S O á los Contribuyentes por el 
concepto de Faimacias siu venta 
de aparatos. 
Se hace saber por este medio que cn 
cumplimiento de lo que señala el artículo 
76 y siguientes do la Ley de Impuestos 
Municipales, el señor Alcalde ha señalado, 
para la reunión de las industrias por el 
concepto citado, el dia diez del corriente, 
en el Salón de Sesiones del Ayuntamien-
to, de dos á dos y media p. m. C 78o JÍ-8 2-Q 
R a m ó n " B e n i t o F o n t e c i l U ' ^ 
Comerciante comialonista. CoiTdsPO»*,) 
Panto Nacional de Cuba. Ht^ "u 
Ai^Udo Jovolianos. Cubn ^̂ 2-20•1̂ , ^ 
Las tenemos en naastra b i r É 
da construida con todo? H  a1 
laníos modernos y las a , ( ^ l l l ^ ¿ 3 | 
para ^u.-rdar valores de . j -
clases, bajo ia propia oastocir 1 
los interésanos. .¿É 
i í n esta oficina daremos w 
\OB detalles qne se deseen. 
Habana. Agosto 8 de U J H 
U . C E L & T S r Ovm^;. 
B A N Q U E R O * 166^4 
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V I D A 
contra PanHiam: una orden 
^aviador francés cumplir sus 
aveg-ación aérea: Londi'es-París 
fes en Mónaco... 
i é 2 Hand fal16 el día 5 <lel c?' '1 pi pleito que la compañía 
PfS sostieuo ,1 favor do aquel]a. 
nuc e?t,tí fíltimo empleó ou ro-
F ¿x'V.b;.,!OD.'s :1o aeroplanos, 
r 66 pú-zas lo aparatos volíi'iores 
rrtaS¿titu,ye« una violación de las 
f concedidas el 22 de Mayo de 
^ i T o r v i l ^ y á Wübur Wright. 
W sU consecuencia se prohibe al 
¿or francés, á sus agentes, etc. 
oenas l̂116 se «stablecerán según 
lito definitivo, importar y emplear 
de los modelos Farman y 
•^¿e f in i t i vo
r̂,1Ü:nez Tíand. agrega, esa prohibí-
¿mpoi'a] P11^6 suspenderse con 
ndíción expresa de que Paulham 
C0;te 25 000 Pesos- depósito ga-
ia rá á Ibs Wright el pago de la 
ÍP ene pueda corresponder]e en los 
Oficios -que el aviador franees , ob-
* en las exhibiciones en las cuales 
eD t̂>aríe. Esto eñ pi'evisión del caso 
^unla íe,dcral ^ircuit0 fa-
i infirmando las pretensiones de los 
Wright. 
?sa condición, si se obtiene, dejara 
, paulhao libre de ejecutar sus vuelos 
irrumpidos después de la primera 
Ciencia del juez Hand haee veinte 
P̂omentando el asunto. Wilbur-
TíTrisflit ha dicho: "No.tenemos deseos 
1 impedir de ninguna manera los con-
*«? de aviación en los Estados Uni-
? Ksos concursos no hubieran sido 
Sbles sin la invención garantizada 
or una patente y su éxito está ligado 
fu explotación de esa patente por sus 
dietarios. Pensad en las sumas con-
Sables que se gastan en una re-
nión de aviación, y encontraréis lo 
^0 }r razonable que es dedicar un 
tanto 'por ciento á compensar á los pro-
pietarios del uso que se liacc de su 
ljl'Tna vez la cosa admitida y cumpli-
da las reuniones de aviacién podrán 
ser organizadas y en el curso de ellas 
ftrán servirse de máquinas de todas 
•Líes y de tedas mareas sin ningún 
Eediraento." w • 
Ho ahí. según los hermanos Wnght, 




Noticias recientes de Oklahoma Ci-
tv, dicen que debido al fallo del juez 
Hand. de New York, los contratos fir-
mados por Paulhan el aviador francés 
i los representantes de varias pobla-
eiones del Oeste y del Sud han sido 
ímihula*. habiendo partido ya Paul-
|jn pura la gran metrópoli americana. 
la.'oríennTiza del juez fué jpresenta-
1 al aviador francés en el momento 
mismo en que se disponía para su pri-
exhibición en el State Fair Park 
I Oklahoma City. Aunque para é\ no 
m una sorpresa, Paulhan manifestó 
pdisgusto, protestando contra lo que 
Upa una gran injusticia. 
Edward Cleary. el nmnager de 
Paulhan que lo contrató á razón de 25 
[mil pesos al mes que la orden del juez 
ífland atenta gravemente sus intereses 
jquo sus abogados apelarán. Espera 
[que para el primero de Mayo se habrá 
del Juez Hand, de New York, impide 
contratos en los Estados Unidos.—La 
— E l "meeting" de caríoas automóvi-
hecho justicia do la usurpación come-
tida por los hermanos "Wright y que 
entonces Paulhan podrá volver á se-
guir sus vuelos. 
El Comité local cree lo mismo, hasta 
él extremo de que hizo firmar á Paul-
han un contrato por el cual se com-
promete á volver á volar en el caso de 
que la ordenanza sea anulada. La corte 
fijó en 25,000"dólares la ean-fidad que 
deberá depositar para poder volar des-
de ahora Paulhan hizo inútiles esfuer-
zos para que fuera rebajada esa suma. 
De ser las condiciones más razonables 
los vuelos de Paulhan no ne hubieran 
interrumpido hasta la terminación del 
proceso. 
La Corporación municipal de Dover, 
de acúcrdo con el Ministerio de la Gue-
rra, ha concedido á la Compañía 
trmsaérea París-Londres permiso pa-
ra edificar un aeródromo en Northfall-
Meadow, situado cerca del Cliff Sha-
kespeare, donde descendió Btóriot des-
pués de sn triunfante viaje a r̂eo al 
través del Canal de la Mancha. 
La Compañía empezará sus servicios 
el verano que viene con dos globos di-
rigibles, el Belgique-Godard, de 4.000 
metros cúbicos, y el Zod4ac I l L de 
1,600. 
Xo se ha fijado el precio del pasaje, 
pero se sabe que sera mtiy elevado, so-
bre todo al principio. Los dirigibles 
harán escala en Dover. Calais y 
Amiens en sus viajes entre Londres y 
París. 
El Comité del InUmacionál. Spor-
tincj Club de Mvnaco, ha recibido para 
el próximo msdhig una. inscripción de 
las más interesantes, la del racer LV-
stda, perteneciente al Duque de West-
minster. El Ursula no es otro que el 
famoso Wolseley-Siddeley, que triun-
fó el año pasado de tan brillante mane-
ra en la Capa de las Naciones, batien-
do los records y cubriendo los 100 ki-
lómetros de la prueba en 1 hora, 35 
minutos, 9 segundos, ó sea á una velo-
cidad de 63 kilómetros 056 por hora. 
Al mismo tiempo que cambió de 
nombre el barco del Duque de WTest-
minster, ha sido objeto de varias trans-
formaciones que le permitirán hacer 
más de lo que realizó el año pasado. 
Se le proveerá de un motor Wolse-
ley, dé 24 cilindros, que desarrollará 
una fuerza de más de seiscientos caba-
llos. Su casco, es debido al gran cons-
tructor S. E. Sannders. 
El rdeer T'rsvla será pilotado como 
el año pasado por el hábil ingeniero 
Robbins. 
La presencia de ese racer en el lote 
que se pondrá en línea para la Com 
dé tas Naciones agregará un gran in-
terés á esa hermosa prueba, pues ella 
permitirá tornar una línea exacta en 
cuanto á los progresos realizados pr.r 
la industria de la canoa automóvil de 
un año á otro. 
El nuétifíg de canoas autrnlóvués de 
Mónaco comprenderá, del día 1.° al 14 
de A'bril próximo y estará botado con 
100,000 francos de premios MAKHW, T. DE LINARES. 
E N E L F R O N T O N 
Gárate y Albordi, de blanco, contra 
Munita. y Salvador, azules, jugaron el 
primer partido. 
Pu^ una pelea brillante en la que se 
distinguieron los cuatro buenos chicos. 
El coraje de Salvador y la efectivi-
dad de Munita decidieron el desafío á 
favor de los celestes. 
Lcxs blancos se quedaron en 22. 
N'avarrete se llevó la primera qui-
niela. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Segundo partido: Joaeito .y Bravo, 
blancos, contra Elola y Yergara. azu-
Vs. 
Pocos, muy pocos partidos podrán 
codearse con la hermosa pelea de ano-
che. 
Tanto á tanto, sin ceder un trecho, 
fueron blancos y a,zules hasta d '27. 
Soberanamente bien se condujeron 
los chicos. 
Bravo se mató. 
Ganaron los albos, porque alguien 
tenía, que ganar. 
Munita se llevó la segunda quiniela. 
PAGOS 









"Partidos y quinielas que ae juga-
rán mañana jueves 10 ele Marzo, á his 
wiho de la noehe. 
Primer partido á 25 tantos, ..'ntre 
blancos y azules. 
Segunáo partido i 30 tantos, entre 
blancos y cruloe. 
Después (íe cada ptrtido se jugará 
asa quiniels. 
Notas—No se dan eoatraneSas p** 
ra salir á«l edificio. 
Una mr jugados 15 tantos elél pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da ai por coalq'oier causa se suapen-
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DZ 
C U E R V O Y S O B R I N U S 
Muralla 37>j' A, alti» 
Telefono íí02, Telégrafo: Teodomiro 
Anortado 668. 
L a L o t e r i a 
El primer premio del sorteo cele-
brado hoy, se vendió en Limonar; el 
seguaido en S -̂ntia-go de Civba; el ter-
cero en Managua y el cuarto en Puen-
tes Grandes. 
CASAS DK CAMBIO 
Habana, Marzo 9 de 1010 
Jk Imn 11 de la manan». 
Plata eapaflola 98% Á 98% V. 
Calderilla (eo oro) 97 á 93 
Oro amencano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5,36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata espafíola 1.10 V. 
P r o v i s i o n s e 
Marzo 9, 
oy por los si-
$13.00 á 13.50 
14.50 á 15.00 
á 15.50 
9,00 á 12.00 
3.05 á 3.10 
3.10 á 4.50 
á 5.8Í4 






Para r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
y c r e y ó n , a r t í s t i c a - Rtn sucursal mO«n,i!«5<M 
mente co locados •• •• 11 II 
e 1MPCKIALE3 UM PESO ̂ tMi/MM) ««' 
t POSTALES 10. 'O. 
11 IMIliAH P«U|»»» 
l o s nuevos b i l ie tes de l o t e r í a 
Ayer tuvimos el gusto de ver en "os 
| talUeres tipográt'i'cos de "(La. Modertw 
iPo^sía," el nuevo nwdeío de las bille-
tes do la Lotería Nacional Cu'bana. que 
se expemieráa en los sorteos próximos. 
Ei fondo de dichos billetes es de un 
matiz guave representando un paisHĵ  
cubano, verdadero tra/bajo artístico 
de impresión esmerada y de dibujo se-
lecto. 
. A I lado del pnisaje a.parece una ma-
trona simboUsa'ndo á Cuba. En rea-
lidad k impresión de los nueves bille-
tes sigmfica un progreso en el arfe 
del grabado, siendo muy dafíéil la t&-
brieftci'ón. •POT to'do ello hemos de felicitar á 
José López, editor contratista de di-
chos billetes. 
Precios pagados h 
guientes articules. 
Aceita de olivas, 
Bn latas de 23 íbs. qqtl: 
Bn latas de 9 Ib?., qtl. 
En lata-s de 4Vi Ibs. qtl 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla 









lio ba l o 
Pescada 
Cebollas, 
Gallegas No. hay. 
Del País . .. ~ á 22rs. 
Frijoles. 
r> Méjico r del país 
negros 5.34 
¡Blancos gordos de . . 5.'/-
jamones. 
Forros, q-quí 
Otras marcas . . . . 23.00 




En barriles i 2.50 
En sacos del país ,qtl, . á 16 rs. 
Tasajo. 
Se cotila, despinta-
do, quintel . . . . á 6.Vi 
Surtido. am>ba; . . 24 rs. 16.0|0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 







N u e v o C e n t r a l 
Según leemos en "'El Eco,"' de Hoígúín, 
el coloso azucarero que en breve se levan-
tará en los terrenos de "San ivláhüel," se-
rá sin duda el más grande del mundo, si 
se tiene en cuenta la producción anual que 
le permitirá elaborar la potente maquina-
ria que 5c ha .encargado para el mismo. 
Podemos asegurar que la fábrica será 
de lo más moderno y que el costo de és-
ta se ha valorado en $2.300.000. 
El ingeniero que representa á la cas:?, 
constructora <le la maquinaria ha levan-
tado todos ios planos. 
La prirr>era .rafra dará principio en Di-
ciembre del corriente año, calculándose la 
producción en ciento cincuenta mil sacos 
de á trece arrobas; al segundo añ,o prodti-
curá ej doble; al tercero la triplicará, has-
ta que á los cuatro años produzca "seis-
cientos mil sacos.*' cuya suma no se ha 
fabricado por ningún central hasta la fe-
cha. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que termiuó el día 6 
del actual, la empresa, cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £44.222 
contra £37,185, on la- correspondiente 
semanr de 1909. resultando en la pri-
mera un aumculo de £7.037. 
La recaudación total durante las 35 
semanas y 4 días del actiial año eco-
nómico asciende h £773,535 contra 
£tí()8,3G8 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £105.167. 
Neta.—En la anterior relación so 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marianao, pero no los de los Alma-
cenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana 
Dieba compañía recaudó durante 
la semana que terminó e] G del co-
rriente, la suma de $42.893,50. contra 
$41.516.50. en la correspondiente se-
mana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año $1.171.00. 
BJ día de mayor recamiar-ióii en la 
semana fué e) (i del actual, que alcan-
zó á. $6.748,00, contra $7.523, 50 el 
día 7 de Marzo de 1909. 
M o v i m i e n t o m a r í ü m D 
BL HAVAXA 
Procedente do New York entró en 
puerto hay el vapor americano "Tía-
vana," conduciendo carga y 143 nasa-
jerbs. 
Este buque que debió hacer su en-
trada á las seis de la. mañana no la pu-
do efectuar hasta, las ocho, debido á la 
inucba neblina que reinaba. 
EL ITYDASPES 
Este vapor inglés entré en puerto 
ayer, procedente de Buenos Aires, con 
cargamento de tasajo. 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Knights Key y esca-
láis entró en puerto ayer tarde, el. va.por 
americano ''Gcyernor Cobb," en las-
tré y con 83 pasajeros. 
V a p o r a d e ' t r a v e s í a 
SK ESPKHAN 
Mar̂  o 
10— Texas. Christiania y escalas. ,. JO—Chalmete. Ncv,- Orle<ins. 
,, 14—México. New York. 
„ 14—Mcrida. Veracrnz y Progreso. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
,, 14—Saturnina. Liverpool. 
., 14—Conway. Londres y escalas. 
15—Virginie. Havre y escalas. 
,,15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—Aron. New York y escalas. 
,, 16—Saratoga. New York. 
,, 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
,, 16—Graecia. Amberes. 
., 17—Excelsior. New Orleans. 
.. 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 18—Frankenwald. Hamburgo. 
„ 19—-Alfonso XIIT. Yeracruz escalas. 
„ 20—Brasileño. Barcelona y escalas. 
.. ii—Morro Castle. New York. 
,, 21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-,, 23—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
,, 24—Regina. Amberes. 
., 27—Virginie. New Orleans. 
Abril 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
11— Texas. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Mérida. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Naznirc. 
,, 16—Virginie. New Orleans. 
,, 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
,. 16—-Honduras. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña 3' escalas. 
„ 18—Frankenwald. Puerto México. 
,, 18—Avon. .Nassau y New York. 
„ 1Q—Saratoga. New York. 
„ 20—Alfonso XHI. Coruña y escalas. 
,, 20—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
,, 21—Morro Castle. Progreso Yeracruz. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Argentino. Canarias y escalas. 
., 25—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
„ 28—Virginie. Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herréra., de 1» Habana todo* la 
martes, A las 5 de la tarde, para Sagua I 
Calbarlén. 
Alava I I . de la Habana todos loa miél 
coles á la» C de la tarde, para Sagua y Cal 
barlén, regreBando los sobados por la maña 
nri — se despacha ft bordo.— Viuda de ZO 
lucta. 




BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 8 
Buenos Aires y escalas 
vapor ingles Hydaspes. 
Mahon, toneladas 5658, 
consignado á Qucsada y 








en 8 horai 
vapor americano Govcrnor Cobb, ca 
pitan Pike, toneladas 2522, en laslr) 
y 83 pasajeros, consignado á G. Law 
ton Childs y Ca. 
Dia v 
New York en 3 y medio días, vapoi 
americano Havana, capitán Knight 
toneladas 6391, con carga y pasaje' 
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Dia 8 
Cienfuegos vapor cubana Yumurí. 
i Matanzas vapor noruego Galvcston 
Dia o 
1 Kniglit.s Key y escalas, vapor anic-
rica no Govcrnor Cobb. 
a Gulfport goleta inglesa Advent. 
3UQÜES COlí R L ^ l ' R O ABISRTO 
Para Puerto México, Veracruz y Tampi-
co, vapor inglés Cayo Gitano, pol 
Dussay y Ca. 
BUQUKS DmVAOÍlADOñ 
Dia 8 
Para Cienfuegos vapor cubano Yumuri 
por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor noruego Galvcstoni 
por Lykes y Hno. 
De tránsito. 
Para Gulfport goleta inglesa Advent, pol J 
Salvador Prats. 
En lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americana 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca, 
20 barriles. 48 pacas y 1744 tercios ds 
tabaco. 
9 cajas dulces. 
17b bultos provisiones. 
34 atados taburetes. 
Para New Orleans vapor" americano Ex-
. celsior, por A E. Woodell. 
78 tercios tabaco. 
6 barriles id. 
9 cajas tabacos. 
7 id. dulces. 
.̂o huacales naranjas. 
618 id. pifias. 
2087 id. tomates. 
¡788 id. legumbre?. 
1478 sacos azúcar. 
' 7 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
481 tercios tabaco. 
13 cajas id. 
20 id. picadura. 
1299 líos cueros. 
51 sacos cera amarilla. 
414 huacales pinas. 
2171 id. cebolla?. 
1137 id. legumbres. 
.100 id. tomates. 
304 paquetes madera de caoba. 
2561 piezas id. 
6 bultos efectos. 
Día o 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb. por G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
MOVIMIJBNTO pB PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
"Havana": 
Señorea Ricardo Ealcón. — Margarita 
y Luuí Sánchez. — Elisa Vcrastegui. — 
Carlos Rasch. — Félix de la Fuente. — Ju-
lio Botella. — A. González. — Cosme 
Más. — Fermín Martínez. — Julia Ramí-
rez. — Angela de Quesada. — Angela 
de Socorros. — F. Samas. — Miguel Ra-
so. — Mrguel Beneján. —• Manuel Mató-
se. — B. Matóse. — Andrés Senra. —- Jo-
sé Díaz. — Ramón Roy y 123 turistas. 
SALIERON 
Para New York en el vapor "Morro 
Castle": 
Señores Luis 'Morales. — Thcvias Spen-
cer. — Antonio Casteleiro. — Antonio 
Ross. — Pedro Fresneda. — José López. 
—Bernardino Pius y 57 turistas. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S O R T E O N U M . 1 7 
D E L D l f l 9 D E M A R Z O D E 1 9 1 0 
'•ISTA d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e l D I A R I O D E L f l M f l R I N f l . 
I P R E M I O S 
1 5 , 2 9 4 . 
7 , 5 0 8 . 
1 7 , 5 3 2 . 
1 4 , 1 6 3 . 
M A Y O R E S 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 
_ _ _ , , 2 0 , 0 0 0 
„ 1 0 , 0 0 0 













, 874 , 8 0 0 
^ 8 H 3 ;, 800 
HOoO 800 
4lf 154 „ 8 0 ü 
; í » 6 7 9 „ 800 
1&243 , 800 
^OO? , , 8 0 0 
^ s ; * „ 8 0 0 
^ 5 1 3 800 
„ 800 
¿^58 „ 800 
^ 0 1 „ 800 
Í ^ 7 0 800 
r f t m „ 8 0 0 
^ ' 8 1 9 , 8 0 0 
„ 800 
„ SOO 
fá&Ti ,, 800 
^'434 800 
APKOXIlMACrONKS 
9 AproximacioneB de $800 á It decena 
del Primer premio. 
Del oüm. I*5vi2»l al míni. 1 5 , 2 9 » 
Del núm. lo.aí).^ al núm. 15,30O 
90 Aproximaciones de $200 al resto de 
la centena del Primer premio. 
Del núm. 15,201 al mí tu, 15,290 
99 Aproximaciones de $300 á la cente-
na del Segundo premio. 
Del núm. 7,501 al núm. 7,507 
Del uúm. 7,600 al uúm. 7,600 
99 Aproximaciones d« $?oo á la centena 
del Tercer premio. 
Del núm. 17,501 al núm. 17,531 
Del núm. 17,533 al nüm. 17,600 
99 Aproximaciones de $200 á la cente-
na del Cuarto premio. 
Del núm. 14,101 al núm, .14,102 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































DÍAHIO DE L A MARINA.—Edictó*» de la tafde. :Mar?o f) <k 1910. 
•b*ír ta JJ*': 
La inauguración el domingo próxi-
mo dR las carreras de caballos en el 
Hipódromo de Almcndares e.s tema 
que predomina en la buena sociedad 
habanera. 
A diario va aumentando el pedido 
de palcos. 
Todo hace augurar, hasta el presen-
te, un franco éxito social. 
Nuestras familias deben apresurar-
se en solicitar palcos. 
de Bernf y el señor Antonio San Mi -
guel, director de " L a Lucha." 
Un grupo de familias distinguidas 
presenció la simpátioa ceremonia. 
Un " l u n c h " riquísimo fué servido 
entre los concurrentes. 
* 
* * 
Ayer salieron de Triscornia, don-
de cumplieron la cuarentena que exi-
gen nuestras Leyes Sanitarias, los ar-
tistas que forman la gran Compañía 
do Zarzuela que Ensebio Azcue ha con-
tratado para actuar en el Nacional. 
E l debut, como ya se ha anunciado, 
será el lunes 14 de los corrientes con 
un programa soberbio. 
Hoy comenzarán los ensayos. 
Mis distinguidos amigos los esposos 
señora El odia Ferro y el reputado doc-
tor Joaquín A. Crespo, han trasladado 
sil residencia á la calle de Perseveran-
cia número 52. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Ayer, al balarse de un tranvía en 
Marianao, nuestro, distinguido amigo 
señor Nicolás Altuzarra, tuvo la des-
gracia de caerse, sufriendo la fractura 
de una pierna. 
De su asistencia se ha encargado el 
notable cirujano doctor Raimundo 
Menocal, Catedrático de nuestra Es-
cuela de Medicina. 
Hagos votos porque logre restable-
cerse muy pronto el apreciable amigo. 
E l Progreso de Jesús del Monte 
ofrecerá esta noche un gran baile de 
disfraces en sus salones. 
La orquesta de Valenzuela €s la en-
cargada de los bailables. 
M conocido y muy apreciable joven 
señor Miguel Angel Quevedo, en aten-
ta carta, me comunica que por escritu-
ra pública de fecha de ayer, ante el 
Notario señor Juan A. Lliteras. se ha 
separado del periódico Letras, del que 
era socio administrador gerente. 
Lamentamos la resolución del esti-
mado amigo. 
Han sido nombradas Diputadas de 
mes de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, las señoras Elisa Miranda de 
Cabrera y Enriqueta AV. de Gómez. 
Un bautizo simpatiquísimo tuvo 
efecto el sábado. 
Recibió las aguas del bautismo un 
niño hermosísimo, hijo muy amado del 
joven matrimonio señora Elena Fu-
marada y Ortiz, y el doctor Angel Iz-
quierdo y Julia. 
Padrinos fueron, la señorita Bernar-
da Ortiz y Carrillo y el señor Eduar-
do Fumarada. 
Como souvcnir guardo una sencilla 
y elegante tarjeta. 
Votos muy sinceros hago por la feli-
cidad de Angel César, que es el nom-
bre que llevará el bahy. 
# * 
Albisu sigue anotando llenos por no-
che. 
La Viuda Alegre llevó anoche al 
afortunado teatro una enorme concu-
rrencia. 
Esta noche no ha de caberse tarnpo^ 
allí. 
Vuelve la popular opereta de Lehar 
á reinar en el programa, 
« 
* « 
Se encuentra en nuestra capital, 
procedente de Santiago de Cuba, don-
de ejerce su profesión de médico, el 
doctor Enrique D. Villalón, hermano 
del simpático oficial del Cuerpo de la 
Policía Nacional, señor Alberto Villa-
lón. 
Le deseo al distinguido facultativo 
una permanencia gratísima entre no-
sotros. 
La crónica se hace eco del bautizo 
celebrado en la residencia que en la 
balería de Santa Clara poseen los dis-
tinguidos esposos señora Concepción 
Lizaur y el coronel señor Pablo Men-
dieta, jefe del Cuerpo de Artillería. 
En el patio interior del pabellón fué 
levantado el altar. 
Padrinos de Pablo Antonio, que así 
se l lamará el niño bautizado,' fueron la 
respetable señora Antonia María La-
cave viuda -de Lizaur, representada en 
«l acto por la señora Isabel Mendieta 
La sociedad habanera se congregará 
esta noche en el Nacional. 
Es función de moda y ya es sabida la 
preferencia que nuestro gran mundo 
tiene siempre por los miércoles blancos 
del Nacional. 
Minrra. AN'IÍKIJ MENDOZA. al!3>-
L a S u e r t e y l a D i c h a 
Desde que en la hennosa y especial 
juegueter ía " E l Bosque de Bolonia," i 
Obispo 74, se han puesto á la venta1 
•los Brazaletes de la Suerte, aquello | 
es un julbileo de señoras, señori tas y\ 
ñipas en busca de tan codickdo amu-; 
leto que em París es'tá haciendo furor. | 
iDa dicha, suerte y felicidad á to-
das. 
Ya quedan pocos; hay que aprove-
charse ¡á comprar la felicidad! 
La afinítera m e r t a á pedradas 
UN CASTIGO BARBARO QUE 
E X I S T E T O D A V I A 
El cruel castigo que los judíos apli-
can á las adúlteras subsiste todavía en 
algunos países para las mujeres que se 
casan con dos maridos. 
E l viajero francés M. Claude Anet 
ha presenciado recientemente en Per-
sia uno de estos suplicios, y he aquí 
en que términos emieionantes refiere la 
escena y la triste historia: 
"No lejos de Kulehan, en el campo^ 
vivía una mujer como todas las del 
país, pobre y casada, que soportaba 
con resignación su existencia, hacien-
do el trabajo de un hombre, mientras 
el marido se pasaba la mayor parte 
del tiempo en las cafés de Kutehan to-
mando "a rak" cuando no fumaba 
opio. 
" N n día el esposo emprendió un via-
j e " de poco tiempo." según dijo. Es-
péresele y no volvió. Pasó unaño, pa-
saron dos. ;f<5ué le había sucedido? Sin 
duda habría muerte. Transcurrió otro 
año yotro. La mujer mientras tanto 
seguía entregada á su ruda tarea co-
tidiana. Aeercósela un aldeano. Con 
ciertas precauciones hubieran podido 
viv i r á sus anchas, pero en Persia es 
difícil de sostener una unión libre. 
Además, la mujer se creía viuda. Casá-
ronse, pues, según la ley coránica, co-
mo personas respetuosas con la reli-
gión y conscientes de los deberes que 
deben cumplirse ante la socieciau. 
" U n año más pasó, y entonces, un 
día volvió el primer marido, f De dón-
de venía? ¿ué aventuras había corri-
do? 
" U n gran poeta inglés, Tenrson, ha 
tratado este asunto en su célebre poe-
ma Enooh Orden. Un marido, á quien 
se cree muerto, vuelve á su tierra. Su 
mujer se ha vuelto á casar, tiene hijos ; 
y es feliz, ¿ué hacer? E l marido vuel-
ve á desaparecer en la noche sin darse 
á conocer á su mujer, á quien sin em-
bargo adora. 
"Nuestro persa no pensó en seme-
jante resolución. Mostróse en Kutehan 
y estalló el escándalo. 
" L a aldeana era biandra: La bian-
dría es un crimen que se castiga seve-
ramente. En país musulmán al hombre 
le está permitido tener dos mujeres, 
pero se considera iraposible y odioso 
que una mujer tenga dos maridos. Por 
ío tanto, llevaron á la aldeana ante el 
jefe de los sacerdotes de Kutehan. El 
asunto era sencillo. E l sacerdote abrió 
el Coran, que encierra las enseñan-
zas de Alah. En el libro sagrado se 
menciona expresamente el delito de 
biandría. y como es natural, el castigo 
es el mismo que Moisés reEnstró en el 
Levítico: la lapidación de la culpable. 
"Enseguida se apoderaron de la reo. 
Entre nosotros se ha hablado mucho 
de lo que bárbaramente se llama ejem-
plaridad de la pena. Los persas han 
guardado sobre este punto las más sa-
nas ideas. Quieren que un suolicio pú-
blico sea una lección para todos. 
"Comenzóse por buscar á la culpa-
ble por la ciudad. La pobre fué lleve-
da al bazar y -por las calles. Iba des-
calza pisando el polvo del camino, con 
las piernas apenas cubiertas y el ros-
tro sin velo, lo cual es por si sólo una 
especie de suplicio para- una persa. 
Llevaba las manos libres y así mar-
cha'ba entre los hombres que la guar-
daban-, no lloraba; caminaba como si 
fuera insensible. A su paso se desbor-
daba una alegría grande y tumultuo-
sa entre los transeúntes. La alegría po-
pular se debía al hecho de ver caer el 
castigo sobre una culpable; el gusto 
cruel y bárbaro de ver atormentar á, 
un sér humano animaba aquel día á 
ios habitantes de Kutehan. 
E l jefe de las sacerdotes iba al 
frente del cortejo, como ordena la re-
ligión. Por fin llegaron á las afueras 
de la ciudad, al sitio designado para 
el suplicio. 
' ' En la arena habían cavado una fo-
sa de un metro de profundidad, por-
que hay reglas para lapidar convenien-
teanente al criminal y no puede hacer-
se de cualquir modo. 
" L a mujer se tendió en el hoyo sin 
que la obligasen. N i siquiera en'aquel 
momento lanzó un grito ni una lamen-
tación; echóse sin decir nada, como se 
podría haber echado en la arena para 
dormir. 
" E l gran sacerdote se acercó enton-
ces.. .Reinaba el silencio de aquella 
mujer y el estrépito de los gritos agu-
dos, de los gritos apasionados, deli-
rantes, del populaeho que se empujaba 
para no perder nada del espantoso es-
pectáculo. . . E l sacerdote cogió una 
gruesa piedra, y con toda la fuer^'i 
que pudo la arrojó sobre la mujer. Con 
el alegre tumulto del pueblo no se oyó 
el ruido de la piedra al chocar con la 
carne vivien+e de la desgraciada. Des-
pués de haber dado el ejemplo, el sa-
cerdote retrocedió, y entre las masas 
se produjo una. agitación espantosa. 
Las piedras caían como granizo en la 
fosa. A l arrojar su piedra, cada cual 
escupía una injuria. De debajo de las-
piedras que iban amontonándose no sa-
lía ni un gemido ni un lamento, y sin 
embargo, la mujer estaba viva todavía. 
"Por la tarde se quitaron las pie-
dras. Extrajese él cadáver de la in-
fortunada y se le enterró un poco más 
lejos, conforme á los ritos religiosos 
que reídamentan el sepelio de los mu-
sulmanes." , 
(De Alrededor del Mando). 
^ [Tn individuo iblamco conocido por 
" E l Cubano," fe pcgó ^ f g ^ a 
al blainco Joise María Cuervo, vecino 
de Aramiburo 37, cansándo le 'una le-
sión leve en la región parpehral. 
El hecho ocurrió al encontrarse 
«.mibos en el café " E l Paraíso," situa-
do en la demarcación de la 7a. esta-
ción de ipolicía. 
En la Casa de Salud " L a Covadon-
C R O N I C A D B P O L I C I i 
N O T I C I A S V A R I A S 
•María Oonzález Fernández, natural 
de Méjico, de 39 taños, meretriz, veci-
na de San Isidro'30, t ra tó anoche de 
suneidarse irigiriendó " ibicloruro de 
anercurio, lo que le originó una intoxi-
cación de pnonósitico grave. 
También otra meretriz, nombrada 
Emilia .Menéndez Silva, de 19 años, 
residente en DesauLparado 30, t ra tó 
de suieddarse.ángiriendíO igual sustan-
cia tóxica que la primera., 'sufriendo 
por es'tá causa una intoxicación grave. 
De ambos hechos conoció el Juez de 
•guardia. 
En el Centro de socarros del Veda-
do filé asistido .por el doctor Gavaldá, 
de una herida contuíia en la región 
molar deredia, de pronóstico leve, el 
vigilante de la PoliVía Nacional nú-
mero 303, Gerumn Alvarez. 
Esta lesión le fué causada por una 
de la« piedras que desde la Universi-
dad fueron arrojadas á un motorista, 
sin sa.ber por quién. 
Según informa á 1« Jefatura de Po-
l i L-m el caipitán de la estaeión del Ve-
dadd, ayer noche fué «sistido por el 
Dr. Hfoltismian el íblanoo Manuel Fer-
nández Pa.z, moíori'sta del t ranvía 
eléctrico número 132, de la línea de 
Ü'niversidad y Muelle de Luz. de con-
tusiones en la pierna y hombro iz-
quierdo, de ¡pronóstico leve. 
Miani'festó el motorista Fernández 
que las lesiones que preseaita se Las 
causaron con piedras que le arrojaron 
un grupo de estudiamtes que estaban 
frente á la Universidad. 
Agregó el moftori.srta que varios del 
grupo acometieron al t ranvía , rom-
piéndole los cristales y -sogas del t im-
ibre, y á él le destrozaron la gorra, 
arrancándole los botones y k piuca. 
E l conductor, Camilo Riíbiero Ló-
pez, hace iguales manifestaciones. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional d^ l tercer distrito. 
Santiago Rodríguez Garcíia, vecino 
de la caseta del aleaai tari liado •situada 
en la playa del Chivo, fué asistido por 
el doctor Portes de una herida con 
fractura, en el dedo anular de la ma-
no derecha, cuya lesión fué caliñoada 
de grave por dicho facultativo. 
Según Rodríguez, la lesión citada 
la sufrió easualmente, trabiajando en 
una grúa. 
Ayer tarde, encontrándose el a p á -
tico L i Fó, planchador, en la calzada 
de Belia«coaín, un individuo 'blanco, 
de complexión robusta, le quitó los 
pantalones y calzoncillos, dejándolo 
desnudo en la vía pública. 
El teniente Sr. Grave de Peralta, 
que estaiba en su domicilio, al ver lo 
que le hacían al asiát ico acudió á pres-
tarle auxilio y detener -á dicho indi-
viduo*, pero éste logró fugarse «por ha-
berse metido entre un grupo de estu-
diantés que es+ahau frente á la Es-
cuela de Medicima. 
S 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e a r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
L a n a s , A d o r n o s e n g e n e r a l , B o a s de p l u m a s de a v e s t r u z y m a r a b ú , c u e l l o s , 
c h a l e s y E S P L E N D I D O S A B E I G O S . 
V a y a n p r o n t o , n o l o d e j e n p a r a m a ñ a n a , á l a g r a n l i p i d a c i ó n g e n e r a l e n 
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asistido de una herida en la mano iz-
quierda, que sufrió easualmente tal 
abrir un coco. 
A l transitar ayer tarde por la calle 
de Sao José esquina á Zulueta, la se-
ñom Rosa Urquijo, de 7t) años de 
edad, vecina de San Xieolás 3$ fUé 
aeomelida de un síncope, y al caer se 
ca.uis-ó lesiones menos .graves. 
La lesionada pasó á su domici lb . 
Por estafa, de un centén por medio 
de una calderilla dorada, al blanco 
Manuel Vázquez, vecino de Pr íncipe 
Alfonso 46, fué detenido un iud-ividuo 
nombrado Nicanor Martíuez, quien 
ingresó en el vivac <i disposición del 
J-uzgado cioimpetente. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Feliz Pernández Monte verde parti-
cipó á la policía del puerto que el bo-
te "Rosa," folio 1,903, que tiene á su 
eargo y que dejó amarrado en el mue-
lle de los guadaños, »e lo llevaron de 
•aquel lugar, eneontrándolo amarrado 
en Cayo Puto, el d ía 6, faltándole los 
remos y el timón, cuyo valor aprecia 
•en $5.40 plata española. 
Fernández tiene notieiias de que los 
autores de este hecho eran dos tr ipu-
lantes de la 'barca americana " W i -
lliam F. Donell ," -noimbrados Charles 
Gent y Wil l iam Madore. 
E l eapitán del buque se negó A en-
tregar á los referidos triipulantes si TÍO 
llevaban una orden del Cónsul de su 
nación. 
P U B L Í G A G M E S 
París inconí. —(Les inundations de 
Piarís. —En la librería "Roma." Obis-
po 63, acaban de recibir unos cuader-
nos lujosamente impresos con infini-
dad de fotograbados representajido 
vistas de la inundación de Par's. 
Es un bonito trabajo para las per-
sonas que quieran conservar un re-
cuerdo de aquellos dias tristes para 
los parisienses. ,Se ven k s calles inun-
dadas y e.srcenas típicas del aspecto ge-
ne rail de Par ís en medio del agua. 
Touche a tout—También han reci-
bido en "'Roma," Obispo 63. los núme-
ros de Febrero de esta importaínte re-
visba que aparece notablemente refor-
mada. ¿¿Vi : 
Epigramas.— 
—¡Padezco mucho! ¡no tengo 
un diente que no me duela! 
Fí ja te bien, y verás 
como todos se menean. 
-—A mí me duelen t a m b i é n . . . 
— i A tí, teniendo tan buena 
dentadura?—¡Los que digo 
son los dientes de mi suegra! 
Eduardo OuiUar Clari. 
Nacional.— 
• Preciosa, digna de verse es la colec-
ción de películas que exhibieron ano-
che Santos y Artigan y que compren-
den la vida, milagros, muerte y resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
No se ha proyectado en la. Habana 
nada semejante. Esta, noche, se repetirá 
dicha exhibición y con motivo de ser 
día de moda, el teatro estará Heno de 
familia*. 
Mañana concluye la breve tempora-
da cinematográfiea durante la cual 
Santos y Artigas han cumplido con 
creces cuanto ofrecieron en obsequio 
del público. Estos jóvenes y bien repu-
tados empresarios volverán á ocupar 
el teatro á fines de A b r i l ó principios 
de Mayo y para entonces organizarán 
un magnífico conjunto de cine y va-
riedades, haciendo venir los números 
de Europa, ya. que aquí raro es el nú-
mero americano que gusta. 
Santos y Artigas son fieles cumpli-
dores, así es que hasta entonces se des-
piden del público habanero. 
Politeama.— 
Gran Teatro. — Decididamente será 
el jueves la primera función de la com-
pañía de ópera, que ha logrado reunir 
aquí Alfredo Misa y que superará, con 
mucho á otras que han venido organi-
zadas de fuera. Lo ínfimo de los pre-
cios del abono, hace que este se vaya 
cubriendo á toda carrera, sin trabajar-
lo, por impulso espontáneo del pú-
blico. 
PJI debut será con la encantadora 
Boherm, de Puecini; el sábado se pon-
drán Cavallería Rusticana y Paglincci. 
E l domingo habrá dos funciones extra-
ordinarias : en la maünée irá la raisana 
ópera del jueves; y por la noche, se re-
pet irá el programa del sábado. A los, 
abonados no se les repetirá ninguna 
ópera. 
La temporada promete ser brillante. 
T'a»cfein7Zc.—Noche de moda, de lle-
no rebosante, será la de hoy y se estre-
nará la cómica película titulada Los 
suicidios de Macana, no vista en la 
Habana. 
Los aplaudidos hermanos Randow. el 
conspicuo mono Petar y la notabilísima 
tron-pe rusa de los Godlewsky, harán el 
gasto de las varietés. 
Nueves artistas hay en camino. 
Albisu.— 
Volvió á enseñorearse del cartel L<i 
Viuda Alegre, que necesitaba echar 
una cana al aire antes de la semana 
santa, y vuelve el público á rendirle 
tributo á su opereta favorita, que lle-
gará esta noche á la representación nú-
mero 64. 
Seguramente en la próxima semana 
será el estreno de E l Vendedor d-e Pá-
jaros, preciosa opereta alemana. 
Ha sido contratado el tenor Llaura-
dó, que tan aplaudido fué en Payret en 
esta misma compañía. 
Mar t í .— 
La popular empresa que con tanto 
acierto dirigen los estimados señores 
Argudín-Santaeruz-Vara, tres perso-
nas muy simpáticas, ofrece esta noche 
un programa lleno de poderosos atrac-
tivos. 
A primera hora se representará una 
parodia de Reinoso tituilada " L a Viu-
da Tr i s te ; " en segunda tanda irá el 
gracioso entremés " M e Corrieron la 
carne," estrenado anoche con éxito 
lisonjero y cubrirá la tercerg, tanda 
"Dos Guapos de Pega," donde tantos 
aplausos recibe el "Quinteto Japone-
sita." 
E l viernes se es t renará "151 Doetor 
Escorp ión ," obrita escrita con mucho 
chiste, por el regocijado Reinoso. 
Actualidades.— 
E l público demostró anoche el buen 
recuerdo que guardaba de los Mary-
B n m i , llenando el teatro con motivo 
de su reaparición. Los simpáticos artis-
tas presntaron números enteramente 
nuevos, como la parodia E l Tenorio en 
Solfa, muy graciosa, en la que cantan 
versos del drama de Zorrilla con mú-
sica popular, de ópera y zarzuela, dan-
do ocasión á. contrastes deliciosos. 
Muchos aplausos oyeron los notables 
artistas italianos, que t rabajarán esta 
noche en las tandas primera y tercera. 
Ahora cuenta Euse.bio con dos nú-
meros excelentes: los Mary-Bruni y 
Wall 'Heda y el tenor Martín, aclama-
dos á diario en E l Globo del Amor. 
Alhambra.— 
La aplaudida zarzuela de Serondo y 
Mauri, Venua Pilar, va hoy á primera 
hora. 
La segunda tanda se cubre con Zizí. 
obra que cada noche gusta más. 
En la tercera tanda i rá Chelito 
Triv.nfadora, obra en la cual toma par-
te el popular Regino López. 
En la entrante semana se estrenará 
Vn error Policiaco, zarzuela de Seron-
do y Mauri. 
Y siguen los preparativos para el 
estreno de Los Efectos del Cometa. 
Sección 3c 
í 
Por el presente se 1,, ~3 
yectadas las obras 1 * ? Sa^r 
nueva Ins ta lac ión F?éc? ' 
estucados de yeso, v T ^ c f e l 
salones, y debiendo i , , ^ y * H 
subasta bajo l a f ^ * P o V S l 
en cada uno de los ¡ 0ncs 
de. manifiesto en la ^ q M 
días habdes, se admiten rde' W 
Pbcgo cerrado, por ^ P ^ P o ^ 
dichas obras, hasta i i ^ 6 el > 
r r i e n t e s á l a s s T m i f V ? J 
• hora en que se r e u n i d la O 
fecto nombrada, v ¿ - ra j a Co,! .(; 
a l. 
y ora e  e 
efect  n o m b r a ^ 
tura de cuantos se h v K * ^ « 
fefremlando el que e „íretl P J , 
so dentro de l a T J n d í 6 m^ I 
basta. COna'Coines ^ 
Habana, 9 de Marzo dP , 
E l SecrM ^ 
C 782 M I G U E L B 
A V I S O 
Parroquia de Nuestra 
Señora de 
E l día 9 del actual, á las « ' 
la m a ñ a n a , se dará princióio * 
sia- a la novena de Nuestr. c ' 
los Dolores y el 18 á la mic, ^ 
cantará una misa solemne pn 1 llfT 
dicará el R. P. Dr . Enrim-r n .q,it 
E n dicho día. á las cuatro rfí I 
se rerara el Ejercicio de las t M 
seguidamente se hará el Vía r i l 
minando con el Miserere cantad"01' 
Habana, 8 de Marzo de i9IO 0' 
E l P á r r o c o . T a r 
2468 8t 
í V l v a i S a n g r e í 
Honasterio de la Preciosa I 
CERKO 579 ' 
E n la Capil la de las Adoratriccs 
Preciosa Sangre, habrá durante e' 
tiempo de Cuaresma, todos los vi,S 
á las 4% p. m.. bendición del Sin'' 
Sacramento y s e r m ó n á cpL-pn"A 
F R . P P . siguientes: 
Pr imer viernes, i r de Febrero, 
A g o n í a de Nuestro Señor en el Huíi" 
Rdo. Padre F r a y Bernardo U 
gui. O. M . ^ 
Segundo viernes, 18 de Febrero 
F l a g e l a c i ó n . " Por un Rdo. Padre 
melita. 
T e r c e r d o m i n g ó de mes, 20 de F< 
ro.—Cultos acostumbrados por-la % 
cofradía de la Preciosís ima Sangre, 
m ó n por el Rdo. P. Santiago G. An; 
T e r c e r v i érnes , 25 de Febrero.—"¡4 
r o n a c i ó n de Espinas." Por el Rdo, P; 
Eustaquio U r r a , 
Cuarto viérn.es, 4 de Mar'2o.4jÍ 
tro S e ñ o r con la Cruz acuestas." Pm 
Jldo. Padre Francisco Ahascal. 
Quinto v iérnes , 11 de Marzo.—li 
de la P r e c i o s í s i m a Sangre de Xtro. St 
Jesucristo." E l E x m o . y Rdmo. Sr. ( 
po Diocesano, celebrará la Sama Mi 
las / Vz. Por la tarde los cultos acoií; 
brados á la Prec ios í s ima Sangre. Sen 
por el Rvdo. Padre Alberto Mtndt.x, 
crctario de Cámara del Obispado 4 
Habana. 
Sexto v i érnes . 18 de Marzo.-'Los! 
lores de la Sant í s ima Virgen." Pon 
Rdo. Padre de la Compañía de jtsiit 
Tercer domingo de mes, 20 de Maní 
Cultos acostumbrados por la Ardiic: 
día de la Prec ios í s ima Sangre. Ser: 
por el Rdo. Padre Santiago G. kmñ 
S é p t i m o viernes. 25 de Marzo.-: 
Siete Palabras de Nuestro Señor fl 
Cruz ." Por el Rdo. Padre Saniiago 
E l J u é v e s Santo se tendrá el i* 
Monumento. 
N O T A : — S e suplica una limoMÜ f 
ti alumbrado de* Santísimo' Sacranui 
LA. SE5r01ÍA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para mañana, día 10, á las 8 a. ra., su 
padre, hijos, hermanos, hermanos políticos y amigos qne 
ben, vivirán agradecidos á las personas que acompañen su ca a 
ver, desde la casa Luz núm. 3 A, en Jesús del Monte, al Cemente-
rio de Colón, donde se despedirá el duelo. 
Habana, Marzo 9 de 1910-
Perfecto F. López, Esperanza, Mario, Jorge, Ricardoej^ 
dro Mart ínez y López, Adolfo. Perfecto. Ricardo, l l e ^ J 
Gustavo, Gonzalo y Alfonso F. López, licenciados ^&m^ J Ko. 
sé Agust ín Martínez, doctor José Méndez P lascne ia , , ^ ^ 
dríguez, Jacinto Ordoñez, Jerry J. Warreu, J. M- K 1 p ¿ ¿ Je 
lipc M . Bel t rán. Segundo Alvarez, Cándido Snarez. . 
la Guardia, Francisco Carbonell, Dr. Francisco Keyn« • 
No se reparten esquelas. 
H T M IMNGESá Y 
L a m e j o r y m á s s e a e i l h h a p l i c a r . 
D e venta : e n l a s pT l ncIpa l e s í a JTH a c í a s y sederías» 
DepÓBito: Peiuqueri* L A C E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 
C 602 26-23F 
SIN O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A . S Y T 0 0 A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á I v d e 3 á 5 
7,0 25.1M 
D R . R E 0 0 ^ ° 
Wiienos Aires 
Kn esta Cllnlc» s« c^ano ^ r j V día» por 10 generé. > °e de con'0 devuelve ni cliente * d.ner ^ 
con lo que se iserkla* Er/arto Conceptos «r»tníto8 su r̂ofedlt._ 
des poco afectas * ini producin0" 
obllKan - non Pf»» - * P 
tnoíM TeltMoro: 91-v. 
m - — 
Do varita fH tml"^ •« ^ t e , 
tifio. l>rr^s|to -Î/'Â110- M 
rj-eo, Apartado 140̂  . f 
